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I M P R E S I O N E S 
v i d a no tenga un va lo r contante 
y sonante no va le nada. 
"Siguiendo e l proceder de esta 
l ó g i c a abso lu ta" una docena de 
bu t i fa r ras catalanas vale mucho 
m á s que todas las obras de arte 
que C a t a l u ñ a encierra. 
{ Y esto lo dice u n s e ñ o r que 
se ha pasado la v ida haciendo 
versos i 
Propiedades vend idas 
•Las castizas casonas de la Habana 
•vieja que en otros tiempos menos aza-
rosos fueron espaciosa residencia do-
los magnates e Infanzones que reglan 
los destinos de la Isla, boy unas, ma-
ñ a n a otras, van pasando todas a po 
der de las grandes empresas moder-
nas. Ni muchos conventos como se 
sabe, han ponido sustraerse a las exi ' 
genclas mercantiles de la época. 
Días a t rás , han sido adquiridas en 
compra por el Banco Internacional 
Jas casas de Herraderos 39 y 41, situa-
A I f i n parece que se v a a ha-
cer a lgo p r á c t i c o p o r l a muje r es-
p a ñ o l a que emigra a Cuba. 
Las sociedades regionales se 
aprestan c o n sus enormes recur-
sos a m e jo r a r l a tr iste y peligrosa 
s i t uac ión en que se encuentran las 
humildes inmigrantes peninsulares. 
Entre los acuerdos tomados 
ayer, en j u n t a que se c e l e b r ó en 
la C á m a r a E s p a ñ o l a de Comercio , 
f igura el de supr imir las j i ras . 
No nos parece b ien . Las j i ras 
son susceptibles de enmienda. 
Son fiestas que organizadas co-
mo debieran no o f r e c e r í a n los pe-
ligros que h o y ofrecen. 
Si no hay o t ro remedio que el 
de suprimir las , s u p r í m a n s e en 
buena h o r a ; pero si pueden re-
formarse, r e f ó r m e n s e , en buena 
hora t a m b i é n . I das entre Muralla y Teniente Rey, y 
La human idad e s t á compuesta j és tas no serán las últ imas seguramen-
t e cuerpo y e s p í r i t u , y hay q u e ' * 
^ ^ : , » | Lo viejo se va para dejar paso a lo 
darle a este Ult imo lo que le CO- nuevo. E l desarrollo económico de Cu-
rresoonde. Las pobres sirvientes exige el sacrificio, y hay que ad 
que t rabajan quince d í a s seguidos 
(cuando t r aba j an ) ponen todas 
sus ilusiones en el Mamonc i l l o de 
!La Trop ica l , o en la Mambisa , o 
en la Bien Aparec ida . 
Lo malo es que estas fiestas de-
dicadas en un p r inc ip io a expan-
sionar el e s p í r i t u , con el t i empo , 
y con "los p r i m o s , " degeneraron 
en bachatas, buenas, ú n i c a y exc lu-
¡isivamente, para ajar y cor romper 
e l cuerpo. 
A p r o p ó s i t o del cuerpo y d e l 
a lma. 
Hemos l e í d o d í a s a t r á s en u n 
aper iódico de la Habana, que esta-
ba en lo justo el grupo exiguo de 
Catalanes que en Santiago de Cu-
jba a r m ó un gran baru l lo con m o -
t i v o de la l legada o de la no He-
lgada a aquel puer to del Al fonso 
S I H ; porque," áegún él colega, 
i'cque iban a sacar c o n la v is i ta? 
<Se echaban algo en e l bols i l lo? 
En una palabra , ¿qué iban ga-
f a n d o ? ¿ N a d a ? Entonces ¿ a q u é 
í n e t e r l o s en gastos i n ú t i l e s ? 
S e g ú n este colega, lo que en la 
| mi t i r lo y hasta celebrarlo. 
En las referidas casas ins ta la rá el 
Banco Internacional algunos de sus 
departamentos, puesto que el edificio 
que actualmente ocupa no le alcanza 
ya para acomodar sus diversas ofici-
nas. 
A U L T I M A H O R A 
POSICIONFS ABANDONADAS POK 
l.iOS MAXIMAT.ISTAS lUTSOS 
LONDRES, Agosto, 20. 
los maxitralistas rur.or. han abando-
nado a Lukow, a ocho millas al sudeste 
de Varsovla y a Radink a ochenta mi-
llas en la misma direcHrtn, según tele 
grama Inalá-nprlco de Moscow, agregan-
do qtu» a les polacos so les hizo retro-
ceder siete mlllag désele Ciechanowm. 
EXHORTACIONES ALi ARZOBISPO 
MANNIl: 
LONDRES, Agosto. £0. 
El Consistorio Romano ha dirigido al 
Arzobispo Mannix enérgica exhortación 
expresándole la necesidad de que mode-
ro sus actos en los asuntos políticos 
britlnicos. 
LAS VICTORIAS POLACAS 
So ;4*n '**tf̂ nK?fju,í '•" • '•" " -• los 
buenos éxitos milicrres polaco scontl-
uúan bajo el plan francés que ejecuta el 
general Weygann, cuyo <jstado n>ayor se 
compone da seiscientos oficiales fran-
ceses. 
CUARENTENARIOS 
Hoy serán puesto or. libertad por la 
Sanidad, los pasajeros del vapor "Meki-
co" que estAn sometióos a cuarentena. 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
L O S S O L E S L E J A N O S 
Tan potente y cegadora se nos 
muestra la luz del sol, si la compa-
Tumos con la de las estrellas, que 
parece que es pretensión nimia, y ca-
si fuera de lugar la de estudiar fo-
tométricamente las dos clases de luz; 
¿Es esto posible? Nada más senci-
llo conociendo como se conocen las 
distancias que de ambos astros se ha-
l la la Tierra . 
Sirio, con efecto, se halla un millón 
de veces (en números redondos) más 
tanta eg la pequeñez aparente de la alejada de nosotros que el Sol. D l v i 
de aquellas comparada con el br i l lo Aamtxc! .H J__ _A co parada 
de la lúa solar. Así es en efecto; pero 
«ola aparentemente. Téngase en cuen-
ta para apreciar en su justo valor el 
bril lo de las estrellas, que estas se 
hallan infinitamente alejadas de nos-
otros y del soL 
Si, pues, no aparentemente, o va 
¿como se nos muestran, sino como en 
srealidad son, tratamos de comparar-
Pas llegaremos a un resultado sorpren 
Wente. 
Escojamos la estrella más br i l lan-
te d*l cielo, la llamada Sirio. 
Como no podemos contemplarla a 
la vez que vemos el sol, la compara-
ción la hemos de hacer valiéndonos 
«e un cuerpo celeste que pueda ver 
damos esta distancia en dos partes 
iguales, y supongamos que all í trasla-
damos nuestro mundo. Entonces ve-
remos al Sol y a Sirio Igualmente ale-
jados de nosotros, és ta hab rá aumen-
tado aparentemente de bri l lo, y el Sol 
se nos antojará un astro en la agonía. 
Pero precisemos más que nada va-
len las frases ambiguas. Por sobrado 
conocida parecerá inoportuno quizá 
el recuerdo de la ley física que regula 
el decrecimiento de la intensidad l u -
minosa con la distancia. Si una luz 
cualquiera la alejamos a doble dis-
tancia que estaba, su bri l lo se hace 
cuatro veces menor, dice la Física, o 
sea como dos por dos; a t r iple aleja-
Be a par del sol unas veces y al mismo ! miento, nueve veces menor, o sea 
tiempo que la Luna otras. La Luna, tres por tres, etc Es decir que la 
único cuerpo celeste que se presta a I intensidad disminuye según el cua-
diario^6 4 ^ im jalÓn interme-i «irado (producto del número por sí 
¿i * ' mismo) del alejamiento o nueva dis-
i^studiemos fotometricamente am- tancia a que colocamos el foco lumi-
eas luces del Sol y de la Luna, va- noso 
t Z Z Z t t l Z e ^ ^ bien: veamos cuánto hemos 
Itón puede verse ê  os tratados ge- a e;,a10 61 So1' 7 aP ro^ado . a S i r > 
ferales de Física, y, mejor aún, en ! al colocarn<?s en la distancia media 
c e n -E n l o s E s t a d o s U n i d o s b a j ó e l a z ú c a r a 1 7 
t a v o s y s e e s p e r a u n a b a j a m a y o r . 
" E l t é r m i n o d e l a a n o r m a l i d a d e n l a B a j a C a l i f o r n i a c o m p l e t a l a p a c i f i c a c i ó n d o 
l é j i c o / ' - L a f i e b r e a m a r i l l a e n V e r a o r u z . - O I r a s n o t i c i a s . 
BAJA EL AZUCAR EN DETROIT 
DETROIT, Agosto 20-
E l precio del azúcar bajó hoy en 
esta ciudad a diecisiete centavos la 
l ib ra . Muchos almacenistas, abruma, 
dos por la existencia se vieron obliga-
dos a vender a causa de la limitciOTi 
del crédito bancario. Los detallistas 
del ar t ículo esperan otra baja mayor. 
QUE ASI SEA 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 20. 
El informe de que don Esteban Can-
tú, gobernador de la Baja Califor-
nia, había entregado el cargo a don 
Luis M . Salazar, se ha confirmado 
ayer por don Miguel Alessio Robles, 
secretario particular del Presidente 
provisional de la Huerta. B l señor 
Robles dijo, además que el señor, Can-
tú ha Ido a los Angeles, de donde se 
dir igirá más tarde a esta capital-
" E l termino de la anormalidad de 
la Baja California, completa la paci-
ficación de Méj ico." concluyó dicien-
do el señor Robles. 
LA EISBRE AMARILLA EN TERA. 
CRTIZ 
VBRACRUZ, Agosto 20-
Durante la primera mital de la se-
mana actual hubo un aumento de ca-
sos de fiebre amarilla, siendo dicho 
aumento de unos cinco casos diarios. 
Todos los pacientes son españoles Jó-
venes pertenecientes al comercio y 
que tienen menos de un año de resi-
dencia. 
Quinientos obreros se hallan actual 
mente regando petróleo en las aguas 
estancadas cerca de esta ciudad con 
el objeto de destruir los mosquitos tras 
misores de dicha enfermedad. 
pero el viento nos l levóla Expuso también Is creencia de que \ a Omaha 
las compañías obreras velan a necesi- j Méjico, 
dad de hacer cumplir el reglamento i Nos veremos dentro de uno o dos 
para retener los barcos que cargan j días , 
petróleo si no se pagaban los dere-1 El aeroplano de Larsen, dirigido por 
chos citados Para el 30 de Agosto. | Rickenbacker efectuaba un vuelo de 
' regreso de California a Nueva York, LOS CEREALES E1V FRANCIA 
PARIS, Agosto 20.. 
Las consechas que se es tán recoglen 
do en Francia son algo engañosas , se-
gún Le Petit Par is ién . El rendimiento 
total se calcula eu siete millones y 
tréscientos quince mi l toneladas de 
cereales y parace que será necesario 
importar dos millones y doscientas 
mi l toneladas para cubrir la merma. 
Todo eso, agregó el periódico, vendrá 
de la América del Norte. 
TEMORES POR LA SUERTE I)E DOS 
ATIADORES 
OMARA, Agosto 20. 
Los amigos de Eddie Rickenbacken, 
as americano y John Larsón, inventor 
del aeroplano metálico expresaron sus 
después de haber establecido una lí-
nea continental de correo de oriente a 
occidente. 
NOTABLE EXPEDICION DE CUATRO 
AEROPLANOS 
FAIRBANKS, Arizona, Agosto 19. 
Cuatro aeroplanos del ejército en 
viaje de Mineóla, N . Y. a Nome Alas-
ka, llegaron aquí juntos hoy, habien-
do hecho un viaje de 250 millas, des-
de Dawson, Y . T en dos horas. Los 
aeroplanos aterizaron perfectamente 
frente a una glorieta enl a Que había 
cinco mi l personas ques ehabían con-
gregado para recibirlos. E l Capitán 
St. Clair Street, jefe de la expedición 
dijo que los aeroplanos permanecerán 
aquí tres d ías . 
temores esta noche acerca de la suer 
te de dichos aviadores, al recibir Gould ! LA INTESTIGACION DEL SENADOR 
E L PENOSO TRANSITO DE LA CO-
MISION POLACA A MINSK 
VARSOVIA, Agosto 19. 
Los delegados polacos en su marcha 
para reunirse en Minsk con los re-
Dietz, de esta localidad, una carta 
echada el 14 de los corrientes con se-
llo mejicano. La carta esta firmada 
por Rickenbacker y Larsen y en ella 
dicen: i & 
C o n t r a d a n z a 
F r a a c o E s p a ñ o l a 
(POR EVA CANEL) 
Dice hoy un cablegrama que el M i -
nistro de Estado español i rá desde 
San Sébastián a Par í s a conferenciar 
con Mr . Briand. 
Marruecos en puerta, ¿verdad? Un 
poco tarde me parece. A tiempo se 
debieron poner los puntos sobre 
las les: cuando Francia se podía 
presentantes del gobierno soviet ruso | avenir a razones porque no estaba 
tropezaron en el camino con muchas j engallada sobre la derrota de Alema-
dificultades, que los retardaron, v i é n - i n i a ; hoy, por muchas cortesías que 
dose forzados a pasar a gatas por ca. ' haga particularrmnte V Iley, mi ra rá 
minos ruinosos en la zona de batalla, i por encima del . !.*:».(.., c s E8 mua, crc-
dice en un despacho retrasado del j yendo que teniendo el amor del' Mo-
corresponsal de la Prensa Asociada, | narca lo tiene todo. 
el cual acompañaba a la delegación,] En España no es eso. v 
que salió de esta ciudad en la madru- 1 España se calla ante las simpatías 
gad del sábado y los que el domin- ] personales del Rey cuando éstas no 
go en la tarde, o sea treinta horas i comprometen la dignidad nacional; 
después, no había llegado a Brest- pero el Rey debe respetar la Consti-
Listovsk, que sólo dista de Varsovla tución jurada, respetarla y amarla; a 
cuatro horas en automóvil en tiempo un Rey constitucional no se le permi-
normal. te ser perjuro. 
Cuando la delegación llegó a Brest-
Li tvsk el señor Dombstky, presidente 
de ella, rehusó i r más allá si las co-
municaciones con Varsovla no se res-
tab lec ían . A l mismo tiempo los camio-
nes que llevaban las provisiones ha-
bían sido separados de los automóviles 
que conduelan a los delegados y es-
tos padecieron los rigores del ham-
bre y del trasnochamiento. Hasta las 
diez de la noche del domingo no pe-
netraron los comisionados en el tren 
especial que los había de conducir a 
Minsk, dice el despacho. 
Nada se ha sabido aquí respecto a la 
negativa de Dombsky de seguir el vía-, 
je a Minsk si los comisiones con Var-
sovla no se res tablec ían . Una de las 
condiciones presentadas por los pola-
cos ante de asistir a la conferencia de 
Minsk fué que los delegados pola-
cos se Ies permit i r ía comunicarse te-
legráf icamente con su gobierno; pe-
ro en el Ministerio de Estado dicen Que 
allí no se ha recibido n ingún informe 
directo de Dombsky n i de sus compa-
ñeros . 
MILES 
SPOKANE, Agosto 1». 
E l Senador Miles Pointdexter, Presi, 
dente del Comité Que tiene a su cargo 
la dirección de la campaña senatorial 
Ayer creíamos llegar hoy o mañana I republicana, manifestó hoy que el por 
venir de los Estados Unidos era muy 
probable que dependa de las eleccio-
nes senatoriales este año, dando ade-
más publicidad a una serie de pregun-
tas, las cuales, según él, se rán contes-
tadas por los votantes. 
Dichas preguntas, dijo el Senador 
tratan de la conservación de los Esta-
dos Unidos como una nación soberana 
e independiente, con el dominio absolu 
to sobre los asuntos extranjeros y do-
mést icos ; la doctrina de Monroe; la 
protección de las industrias ameri-
canas, sobre todo las nuevas indus-
trias desarrolladas durante la güera ; 
el desarrollo del comercio extranjero, 
daido las seguridades y protección a 
ciudadanos, tanto aquí como en el ex-
tranjero, a que tienen el derecho de 
esperar de su Gobierno; la cancela-
ción o modificación de aquellos de tra-
tados que no nos permiten hacer con-
cesiones arancelarlas a las mercan-
cías que se importen en barcos ame-
ricanos; el libre transito a los bar-
cos americanos por el Canal de Pana-
má, fijándoles una cuota razonable a 
los barcos extranjeros y por úl t imo re 
pudiar todos los convenios internacio-
nales, no autorizados, concertados por 
el Gobierno demócratas con ciertos 
países orientales." 
P O R L A R A Z A 
11 ' i Pios para el cultivo de la caña d« 
Dijimos en ar t ículo anterior que la j azúcar, como el arroz- el tabaco- el 
población de los pueblos Ibero Ame-1 cacao; etc; etc; y para la industrití! 
rlcanos, que se beneficiarían con el de ganado vacuno que allí aumenta 
establecimiento de una l ínea mar í - 1 anualmente un 30 por 100. 
tima do la Habana a Valparaíso, se- i (e) Se pondría eficaz remedio a las 
r ían de cincuentlcuatro millones, y ; graves y peligrosas crisis económicas 
si a estos se agregan los habitantes • que, con alarmantes caracteres, se es» 
del Río de la Plata y del Brasil que t án iniciando <en todos los países 
por el Ferrocarri l Trasandino, vie-
nen al Puerto de Valparaíso, en dos 
días los primeros y en cuatro los se-
gundos, población que se calcula en 
treinta millones, tendríamos ochen-
ticuatro millones, que en pocos años 
se dupl icar ían y que estar ían en cons 
tante y fácil comunicación como en 
cambio del aislamiento y del desco-
nocimiento en que hoy viven, no so-
lamente entre sí, sino aun con las 
tropicales de América, producidas a 
nuestro modo de ver, por e1 intense 
progreso que han tenido desde qu< 
estalló la gran guerra, progreso que 
los ha hecho abusar del crédito y que 
no está de acuerdo con los medios 
de comunicación fácil y pronta, come 
lo que ha ocasionado que las merca-
derías permanezcan en los puertos s 
la intemperie, no lleguen sino tardía-
mente a su destino y que se averian 
poblaciones distantes de un mismo j Estas causas son generales y cada 
país, como sucedía entre Santiago de j día se acen tuará más esta crisis eco-
Cuba y la Habana, antes de que se | nómica que producirá la fiscal, que 
construyera el Ferrocarri l Cfentral i como es sabido, pone hasta en peligre 
como sucede hoy en Colombia entre la paz pública, en los pueblos nuevos, 
las populosas ciudades de Cuenta y I Entre estos pueblos los más per-
de Pasto, situadas en los extremos i judicados son los que su riqueza i 
Norte y Sur del país y como sucede | bienestar dependen de un solo art ¡ 
en ^s jP^eWof Jl116 carecen de vías fé - ; lo . Llamamos la atención a aquellos | 
' que producen el café, los que además 
de las causas citadas, deben tenei 
presente, que se ha hecho la observa-
ción que los período de fuertes bajas 
producidas por el exceso del articule H 
ostimulado por los altos precios, s í 
repite, cada quince años. 
A los pueblos de producción azuca-
rera llamamos la atención a los datos 
siguientes, relativos al cultivo y pro 11 
ducción de remolacha en Europa, la 
que puede decirse que desapareció 
durante la guerra mundialfl y que es-
tá recuperando su antiguo puesto cor 
alarmante vigor, en todos ellos excep 
tuando Rusia. 
Tomamos de la Revista de Villet j 
Grey y The International Journal ibis 
siguientes datos: 
principales: "La producción d«, azúcar tic L91' 
(a) La ínt ima unión de los pueblos j a 1920 se calcula en 2,748,000.00 t t | 
Ibero Americanos, no solo para ex-1 neladas. 
plotar sus riquezas, sino para cul t i - Y la de 1920 a 1921 en 3.820.000.0( 
var relaciones sociales e intelectua, j toneladas. 
les y para cultivar los generosos Aumento anual; 1.080.000.00 tone 
rreas o mar í t imas . 
Puede calcularse el intercambio i n -
terior de estos pueblos y el que hicie-
ran entre sí, a razón de cincuenta pe-
sos, per capita, anualmente, o sean 
cuatro mi l doscientos millones de pe-
sos. 
Entre otras ventajas inmediatas 
que t r ae r í a la línea mar í t ima de que 
tratamos, partiendo de New York, 
haciendo escala en la Habana, que 
podría considerarse como la cabeza 
de dicha línea en el Atlántico, así 
como Valparaíso, lo ser ía en el Pac í , 
fico; en Cartagena o Puerto Colom-
bia, en Colón, P a n a m á ; Buena Ven-
tura; Guayaquil; El Callao y Quique, 
en un recorrido de quince días, de 
estas ventajas, que apuntamos las 
ideales de la raza, tomando de los 
yanquis, lo bueno que ellos tienen; 
ladas. 
La producción de cada hectárea ci 
Audacia, Fortaleza Confianza en s i ; Alemania, anualmente, se calcula ei 
mismos y laboriosidad y dándoles en ; tres mi l seiscientos sesenticinco kilo^ 
cambio, delicadeza, abnegación e i n - i {ie azúcar áe remolacha 
telectualidad, para que de esta ma-1 /f , T t- * , ,T , 
ñera, la América Meridional v los <0 ^ ,ES adOS VUiaüs' uo venal 
pueblos del Mar Caribe, refugi¿ de la ^ U?-l0n SUS vecinos dG: 
humanidad en este siglo, cumplan, co-1 J ^ ' ; L ™ f ,biei1 co nagrado y los 
mo la del Norte, con su misión civi-¡ ^ ^ t ^ ' Ios Juzfa"ai1 p̂aces i . 
lizadora y cierren definitivamente la i ^ y educados para manejar 
era secular de revoluciones cuarto- ^ • lnt.ereses 7 para gober. 
larias, que tanto y con justicia, nos' " f ' ^ n m n - f mismos- La Escuela ck 
/ „ „„„ v Jos Yanquis que nos consideran de 
Tñ7fi inferior, y que debemos ser ma-
(Para a la página 2 columna 6.) 
En España hay ejército que sabe 
para qué viste uniforme: ese ejército 
es ilustrado y por encima de todo v i -
ve enamorado de su 4jonor y esclavo 
de su dama: la patria. 
E l Rey se pudo enamorar de una 
mujer sin consultar a nadie imitando 
a su padre y decir: "Esta", muy re-
sueltamente, como Don Alfonso X I I 
dijo cuando se oponían a su matrimo-
nio con la Infanta Mercedes, hija de 
Montpensier. 
E l pueblo español, noble, soñador 
y romántico, siempre se pone al lado 
de estas decisiones y aplaude el 
arranque amoroso de independencia 
espiritual, aunque se brinque por en-
cima de la leyenda y de la historia. 
Pero ese pueblo de "capa y espada" 
todavía, para las srallardías amorosas, 
no podría permitir que el Rey falsea-
se la Constitución lanzándose a co-
rrer aventuras en detrimento de la 
vergüenza nacional. Podría,—esto cae 
dentro de sus atribuciones,—provocar 
una crisis, llamar a Romanones, y este 
señor el fresco más fresco y caretudo 
de la pottítlca española, pactar, como 
de óptica, rama és-]os especiales 
de aquélla. 
Hecha la comparación la luz del 
«oí resulta 600.000 veces más inten-
que la de la Luna. 
por procedimiento análogo, si se 
entre ambos. 
El Sol se hal lar ía entonces 500,000 
veces (la mitad de un millón) más 
C A B O S 
S U E L T O S 
PARALIZACION EN MINAS DE CAR 
BON 
INDIANAPOLIS, Agosto 20. 
Menos del cincuenta por ciento de 
las minas de carbón trabajaron ayer, 
al paralizarse el trabajo en noventa 
minas, por haberse negado los obre-
ros ue hacen el turno de día a con-
tinuar trabajando en vista de no ha-
berse fijado la escala de jornales en 
la conferencia celebrada en Clave-
land: y otras cuarenta y cuatro mi-
nas se vieron obligados a paralizar el 
trabajo por falta de carros. En el Con 
dado de Pike se declararon en huelga 
mi l seis cientos mineros, quedando pa-
ralizado el trabajo en las minas en di-
cho distr i to. 
, , , i . hizo en Cartagena, a espaldas de Solo un escaso pormenor del viaje , Jiian Espafiol. pero este Juan no es 
a Minsk se ha recibido del corres- . un JuaI1 Lanas y üe probaTlo se en. 
ponsal de la Prensa Asociada. i ca rgar ía el Ejército a la segunda vez 
La correspondencia de éste acerca , qUe se intentase, 
del viaje hasta Brest-Litovsk, fué en ' Entonces el Rey se puede ver en ¡ 
viada por vía inalámbrica a Moscow, • figurillas entre sus simpatías y su 
después de traducida del ruso En la deber, si cont inúa ensayando bue-
capital del soviet se volvió a traducir nas intenciones, buscando' L-oluc ón 
del ruso al francés y en éste Idioma al problema de Tánger , 
llegó a Varsovla. Yo, no creo que Don Alfonso X I I I 
haya dicho lo que le hizo decir un 
DERECHOS SOBRE EL PETROLEO agregado de periodista parisiense: no 
QUE SE COBRARA A LOS EXPOR Pue<io creer: si tal cosa creyese 
confesaría que el Rey es memo y, a la 
memez no ha dado 
FRATERNIDAD MEDK50 - AMERICA -
NA. 
CHICAGO, 111, Agosto 20. 
Anche se inició la Fraternidad Pro-
tectora Médico americana, en una reu-
nión celebrada por los médicos de es-
ta ciudad para tratar de las restrlccio 
nes ordenadas por el Director Federal 
prohibicionista, en la distribución de 
recetas en blanco entre los médicos, 
para la adquisición de bebidas alcohó-
licas . 
Uno de los objetos de la Fraternidad 
e; obtener las referidas recetas en 
blanco, sin l imite . v -
A los médicos de Chicago se le en-
tregaron actualmente dos cientas re-
cetas en blanco cada tres meses. 
desacreditan ( y nos hacen aparecer 
como pueblos incapaces para ser l i -
bres. Los Estados Unidos verían con 
placer que las naciones del Sur, se- i 
r í an capaces de trabajar en favor de ¡ 
la civilización y del bienestar de la 
humanidad como ellos lo han hecho. 
(b) Desaparecer ían las amenazas j 
y peligros de guerras entre aquellos' 
pueblos, por intereses territoriales y ¡ 
fronterizos a la influencia benéfica ¿e'V 
las frecuentes y ráp idas comunica-j * E l caso fué que ha rá unos seis u 
clones y del bienestar general, que j ocho años se veían en la ciudad de 
estas c rea r í an . j la Habana centenares de casas vacías 
(c) E l precio actual de los terrenos, i y que entonces los caseros andaban 
tanto urbanos como rurales en todos por ahí con los tacones torcidos y co-
esos países, aumenta r í a progresiva y j nio almas en pena. 
considerablemente, como ha sucedido i Sobre no cobrar renta alguna le-
en la ú l t ima Decada, nían que pagar sus contribuciones 
(d) La inmigración extranjera, de I como si cobraran sus rentas- era i 
gente y de capitales, se establecería, 
en creciente, franca y expontánea co-
rriente a explotar las grandes y fér-
tiles reservas territoriales que todos 
esos países poseen y que hoy, es tán 
los más , desconocidos y vírgenes, co-
mo los encontraron los conquistado-
res del Siglo X V I . 
Es un hecho his tór ico que la hu-
manidad, movida pdr 'causas, q«el ^ d ^ " b a r ™ d ^ 
nosotros creemos providenciales, se. 
dirigen de oriente a occidente. Des-I ^ J 0 ' amigos los caseros han co-
pués de la ú l t ima gran guerra, este| metido el crimen de mejorar de for-
movimiento se ha acentuado de ma-; u°?-
ñ e r a incontenible y la humanidad,' Y -- !A la norca con ellos! 
amenazada de muerte, y con sus ca- v 
pítales confiscados, o gravados con J a ^ í al mentar el 'conflicto de 
^ +5^— i ) Ias viviendas" nos viene al magín 
víctimas del 'pufo" alevoso y eran 
víctimas de la Sanidad y de otros 
ejecutores de torno y de cordel. 
Pues así y todo no recordamos que 
entonces se hubiera formado federa--
ción, liga ni sociedad alguna para 
protejer a aquellos desventurados, y 
eso que eran ciudadanos cuando me-
nos tan útiles como ciertos publicis-
TADORES j verdad( de tajl 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 19. ¡pruebas nunca. 
La mayor parte de las compañías pe j —¿Por qué no lo desmienten?—me 
alejado, y Sirio a la mitad de distan. ) troiificas que operan en Méjico paga-! preguntan algunos.—Acaso no lo sa-
cia que anteriormente. i ron derecho sobre los cargamtutos de ¡be ; y aunque muy justa la pregunta. 
E l primero, el Sol, disminuiría su j petróleo hechos de 1 de Marzo a l o i ios que la hacen olvidan que el cable 
pomparan fotométrlcamente los b r i - í bri110 como 500,000 por 500,000, o sea | de jun i0 inclusive, ha declarado el se- j 63 muy político también y pertenece 
llos de la Luna y de Sirio, r e su l t a r á 250 mi l TOÍllones de veces menos, lo | ñor don Benáamin ' Mart ín jefe de la a Inglaterra y a Francia. M i l veces 
30 000 astros ^ re(iuciría ^ intensidad de su b r i - , secci(3n de minas de petróleos en el i se han P ^ d o rectificaciones en Es •pe habrá que reunir 
«nál 
VaH» qUe, 61 brl110 del conjunto equí- I 
l i v de Ia Luna- por consiguien- ; 
^ el brill0 del S-1 — -
•io será cor 
-«1 de éste o sean 18 millones i la disminución del bri l lo solar en la 
ogos a éste, y 
«te Sirio será on'nn^1 auu so1 due Sirio, reproducen aproxima 
veces 1 £ ¿™m° l 0 : ^ 0 P„or I0,0-000 i damente el número que expresa ahora 
con él reunidos i " 0 a una ^ v a parte de la luz con , sterio de Hacienda 
' I que luce Sirio ahora, puesto que doce | , . 
veces los 18 millones de que hablá- [ 
brillo del S^oTcomparrdo " o T e í ] bamOS al PrinclPio ^ luce má.s el 
PRIGELISTA DERROTADO 
COLORADO Springs, Agosto 20. 
Pete Rerman, pugilista de peso l i -
gero, derrotó a noche a Roy Moore de 
Baltimore, en diez entradas. 
L o h e n g r í n P a l a c e 
Ha recibido collares de perlas y 
perlas a granel. (Muralla y Egido.) 
D e Q o b e r n a G i ó n 
de 
Sol. veces mi brillante que Sirio el 1 hipótesis dicha o sea 1< 
llenes. 
ôs Z ™ oM<i«nios que ambos as 
cía r i l naIIaD a muy distinta distan 
«Jiez * r°SOtros- Por ^ tanto, si los 
Reyerta 
En Nueva Paz sostuvieron ayer una 
! reyerta los vecinos Melchor Martínez Si, pues, el Sol al colocarse (por ¡ - _ 
desplazamiento de la tierra) a la mis-
''"'z y ocho mninnoc, á~ ° ' ma dictancia de Sirio, reduce su br i 
^ l u c e c o ^ Z l Z Z ^ ?OZava Parfe ^ ^ . L ^ ' d e puñal en un brazo. 
Alonso y Marcelino Pitablanca, re-
sultando el segundo con una herida 
se 
as'. ^ e sirio es T T tT i n z e T l * 0 ] luce éste ahora, y Sirio por acercarse ' ,1A i vi f i 't o ^ muest™ la o b s e ^ a c i ó n a la mitad de la distancia aumenta Su I desarrol ló en el hotel Las Canarl 
Sol k , i i , t ' es? 110 quiere decir que bri i io en cuatro veces (dos por dos) ¡ — 
o que a la dis- resu l ta r ía el de Sirio doce veces (lo Ajorslón a rompe-huelgas 
que ha disminuido el del sol) por 4 i 
(que aumenta Sirio) o sea 48 veces de El Alcalde de Cárdenas comunica j fia? No conviene por cierto, 
mayor intensidad luminosa Sirio en | a Gobernación que ayer fueron déte-
realidad, que el cercano Sol, cuya luz T¡;Hri<5 ^ nmiaMn ni^HaH i™ obreros 
^ u eso no 
Ŝ 1 brille más. sir 
« l e r e f / / 1 1 ! Se halla Sirio. Hega su 
•a no^Umlnosa tan debilitada has-
^ osotros, que no es sino 18 mi l lo-
Para I6068 rnás mortecina, 
""o real T"31"1105 ldea exacta del b r i -
cen ei ,4 , la estrella, y compararlo 
Garlón o í So1' sería ^cesarlo colo-
fr08 la misma distancia de noso-
te(Wo f Vf,ri^uar Por el razonamiento 
*»)ain, ni"marían ambos al hallarse 
•"alíñente alejados. 
paña para noticias espeluznantes en-
viadas a la Argentina. ¿Por qué no 
se conseguían? Lo que beneficiase a 
España -o a la religión católica no se 
desment ía después de haber trasmiti-
do las calumnias. En aquel tiempo se 
decía: "E l cable y la gran prensa es-
t án bajo el dominio del capital j u -
d í o . " 
Lo que ha ocurrido durante la gue-
r ra ya lo sabemos: Los metrallazos 
más bárbaros han sido los transmiti-
dos por el hilo submarino a base de 
las más estupendas mentiras que 
mente humana puede inventar. 
'Conviene ahora desmentir las es-
tulteces atribuidas al Rey de Espa-
nos pareció que no admitía compa 
ración con ninguna otra. 
¡Qué grandiosa es la creación y 
nidos en aquella ciudad los 
metalúrgicos Eustaquio Martínez y 
Enrique Molina por haber hecho 
qué excelsa la omnipotencia divina! j agresi5n a varios rompe-huelgas que 
Gonzalo REIG. ¡sal ían del taller de los señores Gal-
Madrid a 4 de Julio. I dó y Compañía . 
tro Escobar tiene razón y tiene gra-
cia. Dice que hay que echar sal en 
esas declaraciones. Yo creo que no 
la necesitan. Son de un salao y bas-
ta . 
j Dejo para el siguiente ar t ículo al-
; go de lo que ocurr ió en la Conferen-
¡ cía de Algeciras, comentado por mi 
' en aquella época . 
S i t u a c i ó n de l a 
B a n c a Japonesa 
El señor Cónsul de Cuba en Kobe, 
Japón, ha remitido a la Secretar ía de 
Estado el siguiente informe: 
El Departamento de Finanzas del 
Papón ha publicado recientemente 
una estadíst ica sobre los bancos del 
país, que al finalizar el año 1919 al-
canzaban el número de 2,057. E l capi-
tal autorizado de ellos era de yens 
1.767.943,335. 
E l Yokohama Specie Banz quizás 
el banco más fuerte e Importante de 
aquí aumentó su capital en 52.000,000. 
Otras entidades bancarias también 
aumentaron sus capitales en varios 
millones de yens. 
El número de establecimientos man-
carlos que se dedican a negocios de 
•'trust*', alcanzaron a 20 al finalizar 
el año 1919. E l capital total de los 
mismos en Diciembre último, era de 
401.700.000 yens. 
un recuerdo que no carece de oportu-
nidad. 
No hace aún muchos años visita-
mos en Barcelona a un viejo amigo 
el cual vivía en un primer piso am-
plio y hasta lujoso situado en una 
de las mejores calles de la población 
¿Cuánto paga usted de alquiler? 
—Veinte y seis pesetas. 
—¿Nada más? 
—Y aún es mucho. . . Como aue 
hay sobre tres mi l pisos vacíos en'la 
ciudad. 
Ahí finca o punto del problema de 
fuertes impuestos, no tiene hoy otro 
asilo en el globo que la América Ibe-
ra . La del Nort etiene ya congestión 
de gente y de capitales y sufre los 
mismos vaporosos males, que (Europa. 
E l porvenir es obscuro y tenebroso 
en Europa. La gran guerra, desquició 
las bases de la civilización occidental 
y los vencedores cometieron el grave 
error, durante la guerra y después 
de ella, de ignorar al pueblo ruso, 
cuyo terri torio y población es de más 
de la mitad de Europa. Han descono-
cido también la justicia y exigen del 
vencido, lo que éste no podrá cum-
plir y es posible, que presa de la , las viviendas: que sobren casas. To-
desesperación se una al bolsheviquis j do lo demás es atormentarnos el ca-
rne y que arrasen la Europa toda, i letre con "cuentos t á r t a ros" , como di-
cual lo hizo la invasión t á r t a r a . E* , jo hace poco nuestro querido Direc-
pues la América Ibera la que podrá ; tor. 
albergar a la humanidad y por lo i 
mismo, los pueblos que la habitan de- • No se molesten ustedes en lanzar 
ben prepararse para beneficiar esta j adjetivos furibundos sobre los dina-
inmigración y que su corriente no sejiniteros. 
desvíe, o que por falta de vías de i Eso de asesinos, cobardes, salvá-
comunicaciones fáciles, no penetre i jes bárbaros , crueles, etc., son pa-
en ellos. ¡ r a ellos otros tantos tí tulos honorí-
Entre los pueblos de la América • fieos. 
Meridional, es Colombia la que tiene La situación es és ta : una secta de 
mayores ventajas para esta inmigra unos cuantos individuos se ha pro-
ción, tanto por su situación topográ- puesto introducir el terror en esta 
flea sobre las dos bocas del Canal de sociedad. 
Panamá , que es el camino obligado Pues hay que ver si se encuentra 
de la humanidad de un Hemisferio a ¡ el modo de introducir el terror en 
otro como por que poseen más de j tre ellos. 
diez y ocho millones de hec tá reas de | También finca ahí o pmito. 
terrenos ví rgenes , en clima, de la | 
zona templada durante todo el año- i T̂a ciencia económica que ahora 
de temperatura de 15 a. 20 grados y a | tiende a gobernar el mundo sólo con-
una altura sobre el nivel de 2,500 a l siste en quitar diez garbanzos del pu-
4.000 mi l metros propios para la co- j chéro del rico para poner dos en la 
Ionización de la raza blanca, y que ! olla del pobre. 
produce t r igo; cebada, papas; etc.; - Del destino de los ocho garba'izos 
etc.; y que hoy podrían adquirirse a restantes nunca se tendrán noticia? 
muy bajo precio. De estos territorios. ¡ 
\OS nf-yÁ T ^ 0 r el l116 Se,V^ a fundaT; 1 A:"er ,eímos en "bro impreso 
la Ciudad Sofía, sobre el ferrocarn ; en el año 60 del siglo pasado-
del Pacífico a sesenta kilómetros del ; "Cierta prensa ha contribuido al 
puerto de Buena Ventura, y a un día engaño de las muchedumbres y a la. 
^ ^a° !máA d-Ldf_ C_a_r_tage^y agravación de los conflictos socia 
les con su Ignorancia, su cobardía y de Cuba. Colombia posee además de catorce millones de hec tá reas de mag-
níficos terrenos, abundantes en agua, 
en las hoyas del Río Magdalena, na-
vegable a vapor y do otros ríos, pro-
sa mala fo 
Palabras ^ue bien pudien firmar 
él siglo i resente. 
M. ALTAKEZ W A R R O . 
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(Por FKASCISCO EMtJEBO.) 
E L T A L I S M A N . L e c c i o n e s d e c o s a s 
Pasaron muchos años y el joven, ya 
eneral (3) murió de jesuí ta en un 
Con este título escribió Walter Scot 
nna da sus más preciosas novelas, en 
que pinta con rico fondo histórico y i convento de Inglaterra, y cuando re 
bien matizado color local, una de las 
más interesantes de las 
la en que í iguraba en primera 
la fuerza y la 
épocas 
zadas 
línea, por el arrojo, 
caballerosidad, el nunca bien ponde-
rado Corazón de León, a quien hace 
más simpático para nosotros la cxr-
cunstancia de ser amante y fiel espo-
so de una bella y virtuosa española. 
Doña Berenguela de Navarra. 
Los musulmanes ciegamente tata 
listas, dan gran importancia a los ta-
lismanes v amuletos, a quienes at r i -
buyen vi r tud misteriosa, muchas ve-
ces irresistible, como que es superior 
a la libertad del hombre. 
En la antigüedad la creencia en el 
poder mágico de los talismanes pre-
servativo, curativo o influente de al-
iR'ún modo en nuestro destino, eraj 
común, y ahora que el cristianismo! 
abandona muchas almas y se enfria 
en otras, hasta llegar a ser sólo res-
coldo imperceptible, vuelve a apare- j 
cer la superticiosa creencia, y, mu-j 
chos que niegan a Dios, afirman los j 
prodisrios de la Jettatnra, de la cule-
bra, de la herradura y de otros mi l i 
cf.chibaches, a quienes les atribuyen 
algo de la divinidad, como los egip-
cios a los ajos y a las cebollas. 
Pero, si, protestantes y libre-pen-
sadores se burlan de ciertas prácticas 
católicas, que refiriéndose a un obje-
to meramente, material, le dan a este 
apariencias, de amuleto, para el Que 
ezaxnina la piadosa costumbre sin fe, 
s-in atención y sin bien formada sin-
derisis. 
Desde el protestante Moshein, hasta 
el más ru in libre-pensador, han teni-
do el uso de los escapularios entre 
, los católicos por superst ición ridicu-
la, y el primero se asombra de que al-
gunos napas le havan aprobados y 
. de que Benedicto X I V , el sapientísi-
mo jurista hae;a la apología del esca 
feria su vida a algún amigo le decía 
"en los campamentos en la política, 
en los triunfos, en la derrota, en to-
da» partes, frecnenté siempre los 
sacramentos y fui fiel a sus gra-
cias y ¡si vieras qne cosa material 
contrllmía a mantener en mi esa f i -
delidad bendita!. . . .Las tentacio-
nes me combatieron más que los sol-
dados enemig-os en quince años de 
enmpañas y cuando sentía mis fuer, 
zas flaquear, ¿«me os parece qne me 
reanimó v aléntó siempre? ¡EL PA-
ÑUELO BE M I PABRE! 
Aquí tenéis, amigo míos, lo que es 
un escapulario, sobre todo el que la 
bienaventurada Virgen puso en ma-
nos del beato Simón Stock (4) una 
prenda querida que nos recuerda núes 
tras promesas a la madre de Dios y 
madre nuestra, de perseveraren la 
virtud, y las de ella de protegernos en 
las luchas del alma. 
El escapulario, como el pañuelo, es 
un símbolo, una prenda de un pacto 
celebrado entre una persona menes-
terosa y un protector on/nlpotente. 
El signo material, en si mismo, po-
co vale, pero en t raña inestimable pre 
cío, porque suscita recuerdos de pro-
mesas, de mercedes y de esperanzas, 
que tocan el corazón, sobre todo en 
| circunstancias dadas, como hierro 
| candente, y lo disponen a la .gratitud 
| al arrepentimiento, a los afectos pu-
I ros y a las resoluciones heroicas. | 
protestante Mosheimen se escan-
D E L DR. JOSE G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
C O N T R A TOS, C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , A S M A 
Catarro Antiguo, Considerado Incurable y Curado en México 
con el 
ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Muy Sr. mfo: 
Tenía un catarro antiguo y pertinaz que no había podido curarlo con 
las más afamadas preparaciones; con sólo cuatro frascos de su patente ELIXIR 
DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEIN A, he obtenido una completa curación y 
estoy verdaderamente entusiasmado con su maravilloso medicamento. Otro tanto 
me resulta con su ANTIDOLINA, cada vez que he tenido neuralgias o dolores 
Si Vd. gusta hacer uso de estas líneas como crédito a la bondad de-sus 
preparaciones medicinales, hágalo. 
Su affmo. s. s. 
José Torres Núñez, 
Administrador de Correos. Ctíiy. Mtxlco. NOTA.—El Kgltlmo novo eetrtto del inventor en ia etau ta, para - faielflcaclonea. 
de una fama y hasta la caída de u n . 
imperio! 
En punto a talismanes, sucede co-
mo con la idolatr ía , la humanidad no j 
yerra enteramente sino en la aplica- j 
ción de una verdad, la de que depen- ¡ 
demos de un orden sobrenatural y 
misterioso. Por eso la Iglesia y la 
piedad cristiana han adoptado el 
amnHeto o ta l i smán en lo que tiene 
de verdadero, sin aplicarlo superticio-
samente. Le atribuyen a ciertas pren 
das materiales una vi r tud especial, 
pero porque han venido del cielo, co-
mo la santidad de un Stok lo just i -
fica o porque hay motivo para creer 
que el cielo los bendice pues que les 
da su bendición el sacerdote y porque 
tienen un fin legít imamente humano 
y maravillosamente divino: ei de mo-
ver los resortes más delicados y su-
tiles del corazón, al mismo tiempo 
>OE.UCIOUS,<iod.REKRESHINC 
P í d a l a en todas 
partes. 
D o n d e q u i e m se 
v e n d « 
Está Padeciendo, 
L o d i c e su tez marchi ta , 
sus ojeras y e l desenca-
i a m i e n t o de su ro s t ro . 
que más poderosos, para defender 
•laperseverancia y aguijonear el arre 
pentimiento. 
El 
dali^a de <3ue. segtin san Simón Stok, 
la Virgen haya prometido a los que 
usen un escapulario estar libres de 
la condenación eterna, entendiendo el 
hereje escritor la singular promesa 
con el criterio zafio de Calaínos . 
;,Créese acaso que el santo Inglés, 
aún suponiéndole un Impostor, y los 
•napas que su devoción aprobaron, y 
lá famosa e Ilustre orden carmelita 
pnlario del Carmen (Historia Ecle- que la observa, y la catolicidad toda 
T E G n A D O 
siást ica del siglo X I I I ) 
Sin embargo, si examinamos esa 
costumbre, libres de prejuicios y con 
•la debida atención, descubriremos que 
nada es más conforme que ella a los 
dictados del buen sentido a la natu-
raleza, de la piedad verdadera y a las 
tendencias legítimas del corazón hu-
"ue al resneta sin excepciones, y en 
buena parte la practica, han creído 
que el escapulario sania Ja observan 
cía de los mandamientos, el uso de 
los sacramentos, la obedipncla. a las 
srracias, y qne el santo t«Tisman de la 
Virgen sirva de patente de impunidad 
para ofenderla a Ella, ofendiendo a 
mano. ¡ su Santísimo Hijo? 
Os voy a referir un caso perfecta- [ La, Virgen del Carmelo lo que slg 
mente verosímil, como que tiene an- | nificó al dar la nrenda misteriosa fué 
tecedentes en la vida de uno de católi j quien la use, ESTANDO EN GRACIA 
eos más ilustres de los tiempos mo-; t endrá por amor suyo más fuerza 
dernos, en la de Luis María Salgues, | para perseverar y perfeccion arlo v 
marques del Lescure, uno de los he-¡ p0r i0 que toca a las penas , i . , / .v1¿..' 
roes mas grandes si no el primero, 
de la guerra vandeana contra la re-
pública del Terror (1) 
Nuestro joven, émulo de aquel gran 
francés, aunque un teatro menos ilus-
tre no haya podido contribuir a la di-
fusión de su gloria, era ayudante del 
gran don Luis Osollo, el general con-
servador que vivió como un caballero 
antiguo y murió como un santo de to-
dos los tiempos (2) y en una de tan-
tas batallas en que el niv 1 mili tar 
acmpañaba a su insigne caudillo aquel 
recibió en sus brazos el cuerpo heri-
do de un compañero de armas, que 
era nada menos que su propio padre, 
viejo soldado de Iturbide, E l anciano, 
atravesado el pecho, se desangraba 
horiblemente, pero sin perder la se-
renidad, empapó su pañuelo en su 
sangre y se lo dió a su hijo diciendo: 
"consérvalo, velo a menudo, pide a 
Dios por mí y cuando la terrible ten-
tación se te acerque, recuerda qne tn 
padre fué siempre cristiano y qne 
murió contento, pensando qne sn hijo 
ser ía gran seryidor de la rel igión j 
de la patria." i 
11. 
(1) Este gran caballero amó tanto 
a su padre, que a los diez y ocho 
años se sujetó para pagar las deudas 
de su disipado progénito, a la más 
estricta economía, i 
(2) Osollo es un tipo lejendario. 
Valor, talento, caballerosidad, todo lo 
ten ía . Solo la ciega pasión de partido 
en México puede hacer no se le pre-
ser^te como modelo a la juventud. 
N A V A J A O A R B E R A S 
A L E M A N A S 
M. Kirspel, de 
gatorio obtendrá más proato 
beración. 
Lo que hizo en orden natural el 
pañuelo ensangrentado del mil i tar mo 
Abundo, hace en el sobrenatural el 
•scapnlario de la Virgen es der-lr for 
tífica la vi r tud ya adQuirlda, con el 
recnerdo de los beneficios y hacs mas 
fucíl y i ropicia la celeste miseri :c.r Jí j . 
Quien, atenido al uso del escapula-
rio, cometiese toda clase do crímenes 
I ser ía más insensato que el dueño del 
pañuelo que se limitase a besarlo de 
cuando en cuando, e hiciese entera-
mente lo contrario de lo que el padre 
quiso al dárselo y él ofreció al reci-
bir lo . 
La Virgen promete la vida eterna 
al que use su escapulario pero, como 
se nsan los escapnlnrlos, es decir en 
c l p d o de grada, pues que de otro 
modo el empleo de la prendn ps inn-
t l l para salvarse de las penas eternas, 
y pudiera ser hasta sacrilego. 
Si se da una medicina para que se 
tome en ciertas condiciones y se apli-
ca en otras, la medicina deja de ser-
lo y aun puede resultar nociva y has-
ta venenosa. 
Lo expuesto no quiero decir que en 
los malos no pueda servir la prenda 
bendita porque, como un sacramental, 
podrá prepararlos a la gracia, * s de-
cir, disponerlos, para el arrepenti-
miento, pero sin forzar la libertad hu-
mana. La presencia de I j , medicina 
puede servir sólo para convidar a to-
marla con las debidas condiciones. 
El hijo heredero del nauñelo ensan-
grentado puede alguna vez olvidarse 
de la muerte de su padre, pero a la I 
vista del símbolo cruento, Ouizás vuel i 
va sobre sus pasos y reforme la vida i 
que comenzaba a descarrlirse. | 
¡Cuantas veces, dice un escritor, un ; 
simple retrato, un mechón de cabello, j 
una flor marchita, han impedido una i 
acción vergonzosa y quizás la ruina '< 
P R A C T I C O 
SUFRE POR SU POBRE SALUD 
C A R D U I 
£/ tónico déla mujer 
L e h a r á b i e n , a l e g r a r á su faz, c o l o r e a r á sus m e j i l l a s , b o r r a r á 
sus ojeras , p o n d r á l o z a n í a e n su r o s t r o , p o r q u e le devue lve 
la sa lud y le e v i t a los d o l o r e s pecul ia res que la m a r t i r i z a n . 
C O N F I E S I E M P R E E N C A R D U I 
P O R L A R A Z A 
Viene de la PRIMERA página 
nejados con el "Bix-tick>' desapare-
cería po rcompleto. 
Con la l ínea mar í t ima de que veni-
mos tratando, se prevendrían y se 
dominar ían estas crisis econóaiicas, 
creando el comercio entre los dife-
rentes pueblos, y aumentando consi-
derablemente el valor y la impor-
tancia de estos. Dicha l ínea desarro-
l lar ía tan grandes y tan sanas fuer-
zas de civilización y de progreso, que 
ha r í a que los r íos navegables de la 
América del Sur, se abrieran a todas 
las banderas y especialmente a la de 
los pueblos r ibe reños . 
Los países más benfieciados por la 
citada l ínea mar í t ima ser ían ; Chile, 
por que sería la cabeza norte de ella, 
y además por que sus productos de 
zona templada, los enviaría fácil y re-
gfularmente a los merciados de los | 
pueblos tropicales y al de os Esta-
dos Unidos, la magnífica fruta y la 
verdura, que produce en abundancia, 
cuando en aquel país no la hay, de 
diciembre a m ^ o . «í | | j |^9t¿nercio pue-
de valer para Chn^T'omo lo afirma 
el gran agricultor don Salvador Iz-
quierdo tanto o más que el del sali-
tre, y ser para los Estados Unidos, y 
para la Compañía Naviera que con-
duzca e^tos productos, tan importante 
como la de banana para la United 
Fru l t Company. 
Colombia ser ía otro d eestos países 
beneficiados, por su posición topográ-
fica, con millares de costas al lado 
de las dos bocas del Canal de Pana-
má y por los extensos y vírgenes te» 
rri torios que posee, y 
Cuba, sería quizás la que más 
pudiera aprovechar, por sus condicio-
nes marí t imas que la capacitan para 
ser el gran puerto de la raza Ibera 
Americana, y del Atlántico y para 
en este terreno ocupar el puesto, co-
mo el que Inglaterra tiene en Europa. 
Seguro es que los pueblos y los 
gobiernos de los países nombrados, 
sabrán apreciar los beneficios que 
pueden derivar de esta navegación 
y que es ta rán prontos a darle pronto 
(y eficaz apoyo como se nos ha dicho 
en esta ciudad, por parte del Gobier-
no, del Comercio y de la Agricultu-
ra , que están dispuestos a ser. 
Igual cosa h a r á seguramente Chile. 
¿Bajo que bandera navegarían loi 
barcos de la citada línea marítima'. 
Ya que no pudo ser la española, como 
lo dijimos en nuestro anterior artícu-
lo, convendría que fuera la de alguna 
de los países Ibero Americanos. 
Chile y Perú , tienen ya marina mer-
cante que pudiera hacer este servicio; 
el primero ya lo hace de Valparaíso a 
New York . 
Cuba, tiene formada una poderosa 
Compañía Naviera que estudia la ma-
nera de establecer esta línea. 
Además existe la Flota Blanca de 
la United F^ruit Company que ac-
tualmente es la que está en mejores 
condiciones para establecer este ser-
vicio. 
Existe también la Compañía Tras-
at lánt ica Italiana que partiendo d« 
Génova y haciendo escala en los 
puertos nombrados hae mensualmen-
te un viaje hasta Valparaíso. 
Establecida dicha línea, con vapo-
res modernos y de marcha regular, 
se podría hacer, el viaje que noso-
tros mismos emprenderemos ma-
tñana. 
De la Habana a Panamá, tocando 
en Cartagena o Puerto Colombia, cua-
tro d ías . 
vDe Panaihá a Buena Ventura (O-
lombía) 1 día. 
De Buena Ventura a Guayaquil, 
(Ecuador): 1 día. 
De Guayaquil al Callao, (Perú); 
2 d ías . 
Del Callao a Quique (Bollvla): % 
días . 
De Iquique a Valpara í so : 2 días. 
De Habana a New York: 3 días. 
Y de Valparaíso a Buenos Aires por 
el Trasandino: 2 d í a s . 
Total ; 17 días . 
Para poner en comunicación cou 
j los Estados Unidos y con Europa una 
j masa de población de 84 millones de 
Ibero Americanos y con un comercio 
i anual que puede calcularse en cuatro 
! m i l doscientos millones de pesos 
i anuales. 
La Habana, Agosto 19 de 1920. 
En viaje para Colombia. 
R. REYES. 
de la gran fábrica de 
Solingen. 
De insuperable calidad y del mejor 
temple y filo. Garant ía absoluta. En- (3) Corrió Igual suerte que el ge 
víe giro postal por $5.00 y le remit i rá neral poblano Haro y Tamariz, quien j 
una franco de porte el Agente Exclu. ¡ niurió de hermano en un convento de 
b í v o para Cuba j la Compañía en Londres. 
OSCAR LOSTAL ^ \ <4) E l Sumo Pontífice Paulo V en 
Habana, 89- Apartado, 91S. Habana, 
C. 6915 alt. 6t.-20. 
l 
una bula sapientísima fija el concep-
to cristiano de los escapularios. Ese ( 
Papa eobernó de 1605 a 1621 
O A Í M T I Z A D O G O M O T 0 D 0 5 f U J E S T B O S P R O D U C T O S 
P i n T U R A S - G R A 5 A 5 - A 0 t l T E 5 
C O R R E A S - E U P A O U E T A D U R A S 
n i Q U E L 
H E R G A D E R E S 16. T E L E r o n O A ; 3 3 2 & 
ü a d e C o l o n i a 
d D r . J H O N S O N ü ü 
P R E P A R A D A 
c o n l a s ESENCIAS 
m á s f i n a s a i ; 
EXQUISITA P A U EL BASO T EL PASüElO. 
l e Tenia. DBOODEBIA JBBNSOII, OMspo 30, esquina a Agnlaf. 
L 
IATERNIZAD 
PARA CRÍAK HiNOS SANOS 
DESDE QUE NACEN 
L E G H 
El DLVRIO DE L A M A M -
TÍA lo enenentra nsted en 
cualquier población de la 
República, 
macJUIES R O B I H s C ^ í f i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : ^ A R Q U E T T E y R O C A B E R U A g u i a r n? 1 3 6 H a b a n a 
A L D Y L I S g 
E l P e r f u m ^ | 
J e los Cielos. | 
A b r a u n a C a j a | 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a -
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a sua-
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
% Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, R u é de Henr i Moimier 
P A R I S 
I 
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D e s d e E s o a ñ a 
L a s A n é c d o t a s 
El autor de **Ix>s nombres de los 
dio3es,, Estanislao Sánchez palvo, re-
sidía en Avl lés : era un Ingenio or igi -
uail y fuerte, de zarpa de león y vis-
ta de águila. Que malOírró su labor 
por no haber tenido en cuenta los 
estudios anteriores a los suyos. Y 
Sánchez Calvo era sordo y un día <iue 
Alé a Madrid Don Armando Palacio 
Valdés le dl6 esta noticia: 
—Conozco un especialista que te 
curará el oído 
— Y cuanto me c o b r a r á . . . " 
—Dos mi l pesetas — 
—Dos m i l pesetas— dijo Sánchez 
Calvo—no las vale lo que me queda 
por oír, aün cuando tard« en morlr-
í m e . . . ! (1) 
Sánchez Calvo tuvo un sueño que 
• le llenó de terror y que contó mucas 
i veces como cosa memorable. Por si 
'no se equivocara, se le debe referir 
para meditación o distración:—suce-
dió que Sánchez Calvo sintió que le 
abrasaban los dolores y fué a vls l -
itar al médico. Este le interrogó, le 
examinó y puso cara de t igre. 
—Es necesario—le dijo— hacerte 
una operación de l i cad í s ima . . . 
[i —Tanto...? 
—Tanto, si, sefior Hay que ra-
: Jarte el estomago, sacarte los Intes-
tinos, limpiarte de cabo a rabo. . . Y 
es una operación tan peligrosa, que 
i el menor movimiento que usted haga 
puede causarle la muerte. . . 
Sánchez Calvo se rindió con hu-
mildad al antojo del doctor; y este 
llamó a otros dos. cogió al enfermo 
le tendió sobre la mesa le abrió en 
canal y le sacó las tripas. Ensesruida 
las limpió las estudió, se las mostró 
a los otros y las colocó en un plato. 
Y enseguida, los tres médicos se ale-
garon del paciente y entraron en r u i -
dosa discusión. Y cuando daban más 
voces un gato apareció en una ven-
tana:—apareció, se lamió, pasó repe-
fidas veces la pata por el hocico, echó 
lo una mirada a Sánchez Calvo y re. 
. paró en las tripas con placer. lluego 
se tiró al suelo, dió un mr^illido y 
principió a avanzar con l e n t i t u d . . . . 
SAnchez Calvo se llenó de turba-
• ción y casi le cegaron los sudores; 
la situación le espantaba y se aumen 
taba el espanto a medida l ú e los me-
rh'cos reñían y el gato, fosco y astu-
to, se iba acercando a l a presa, en 
aquel trance excepcional... ? 
(1) Comienzo una colección de 
anécdotas memorables de prestigios 
españoles especialmente de contempo 
ráneos . De las que publico hoy le de-
bo las dos primeras a don Armando 
Palacio Valdés . La tercera es cono-
cida: mejor aún es famosa: pero se 
le atribuye erróneamente a don Ma-
riano de Cavia y be querido devol-
vérsela a su verdadero autor.—De 
Serra se cuentan muchas más le debo 
la que doy al señor Ortega Munilla, 
y la doy porque es poco popular. Las 
que publicaré a continuación se rán 
"secretas-' a ú n . 
—Si se las come, quédeme sin t r i -
pas—se decía Sánchez Calvo—y me 
muero sin remedio: y si doy una voz 
o me incorporo o le arrojo alguna 
cosa, falto a las prescripciones del 
doctor y muero también sin duda. . . . 
Y en esto el gato da un brinco cae 
sobre la mesa, avanza a ú n . . . 
Y despierta Sánchez Calvo, t rému-
lo de congoja indominable. . • . 
Era en los tiempos de Urrecha, es-
critor enciclopédico con mucha más 
audacia que saber y mucho menos In-
genio que Infulas de vanidad. E l se 
desataba en todo: en cuentos, cróni-
cas, c r i t icas . . . Y eran tan arrogan-
tes estas crí t icas y eran tales los auto 
res criticados, que cuantos conserva, 
han en Madrid una pizca de sentido 
se Indignaban al leerlas y hablaban 
con enojo 4el autor. Una quinti l la 
aparecida entonces llenó las ansias 
del público se hizo estruendosamente 
popular y dejó a Urrecha sin alas. 
HIzose esta quinti l la en un café, cuan 
do se comentaban a la vez los estra-
gos que en Bombay ocasionaba la pes-
te y una crít ica de Urrecha: hízola 
don Armando Bances Conde y decía, 
de este modo: | 
—En Bombay dicen que hay 
terrible peste b u b ó n i c a . . . 
Aquí Urrecha hace una crónica 
de un drama de EJchegaray... 
Es t án mejor en Bombay. . . ! 
El éxito que logró fué causa de «lúe 
el autor no quisiera volver a la aven-
tura y no escribiera más versos en 
su vida. 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , " h o r m a p e r f e c t a , . a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , , s u m a * e l e g a n c i a . 
Las personas de.buén tono, saben que el 
K I M B O 
siempre está de última. 
Cordobdn^piel de 
cabello^ la moda 
de la estación?] 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e ? 
( F r e n t e a C a m p o á m o r . ) 
A p a r t e a í 9 3 6 . A l H A B A N A . . T e l é f . A - 2 9 8 9 . 
Abel Hermant. "Trenes de lulo" 0.T0 
J. H. Rosyn. "Marta Baraqnfn". 0.70, 
Hdelmiro Bourges. "El crepúscu-
lo de loa Dioses". . . . . . . . 0.70 
Johan Bojer. "Bl poder do la 
mentira" 0.70 ; 
Edmundo Jaloux. "El demonio de 
la vida". .; 0.70 
Paul Marguerltte. "Amantes". . . 0.70 
Remy de Gourmont. "Un corazón 
virginal" , . . . 0.70' 
J. K. Huysmans. "En familia". 0.70 
Bdelmlro Bourges. "Los pájaros 
se alejan y las flores caen". . 0.70 
Abel Hermant. "lia famosa come-
dian ta". . . . . . . . . . .i 0.70 
Paul Mafgueritto. "lía. fuerza de 
las cosas" o 70 
Marcela Tinayre. "La casa del 
pecado". . . . « » . , . . . , o.70 
Obispo, número 135. Apartado 605 
Teléfono A-7714. ' , 
La Renta del 3 por ciento se cotizo a 
Tf; francos 00 céntimos. 
Cambios «obre Lonrln.-s, a 50 fran-
cos ¡"2 céntl'nos. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 
50 céntimos. 
El peso ame^cano se cotl2.6 a 14 fran-
cos 2 1|2 céntimos. 
BOLSA D E P A R I S 
PAKIS, agosto 19.—(ÍPor la Prensa Aso-ciada). 
Las operaciones estuvieron koy en la 
Bolsa, tictlvas. n 
H e b i l l a s p a r a C i n t u r o n e s 1 
Son xm primor. Las hay en oro y en plata, unas lisas, labradas 
otras y con bellas incrustaciones. No hay caballero elegante,, qne 
no la acepte como nota chic de su Indumentaria de Verano. 
¿6 
V E N E C I A 
99 
L A CASA DEJ LOS REGALOS PRIMOROSOS 
O B I S P O . 96. T E L . A-320L 
Alt, 
Correa tituíló "Rosas y perros" una 
pequeña novela, en la que abunda el 
ingenio y rebosa ía ternura. Narciso 
Sierra se enteró del t í tulo y en el 
momento exclamó: 
\ 
—Ramón Rodríguez CorreáT 
ha escrito ''Rosas y perros"; 
si como erres tiene yerros, 
el demonio que la l e a . . . . ! 
P regun tá ron le a Jacinto Benavente 
su opinión sobre un famoso dramatur-
go, más famoso por los odios que 
sembraba que por el genio que gas-
taba en su labor. Y Benavente dijo 
sonriendo: 
—Pis ! Se defiende en las ta-
blas . . . ! 
1 Recogidas por 
C. Cabal. 
L S P O R T M A N " 
INVITA A UD. VEA LOS 
Trajes seda chivH, b $50.00 
Trajes Frescb Sportman, a. . 35.00 
Trajes dr i l blanco No. 100, a. 30.00 
P R A D O 1 1 9 . 




E N G L I S H SPOKENT O N P A R L E , FRA.NCAIS 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
L I B R O S NUEVOS RECIBIDOS EN 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Barbusse. "Bl Infierno". «• . f 9.70 
Juan J. Frappa. "Bajo la mirada 
de los Dioses" , 0.70 
León Fraplé. "La flguranta". . , 0.70 
J. K. Huysmans. "En rada". . . . 0.70 
Marcela Tinayre. "La dulzura del 
vivir". 0.70 
J. H. Bosny. "La indomada". , „ 
Myrlan Harry. "La divina can-
ción" t . . . . . . . . . . 
Adriano Bertrand. "La llamada 
del suelo" , „ 
J. K. Husymans. "Al revés". . , 
Adriano Bertrand. "La tormenta 
sobre el Jardín del cándldo". . 
.Toban Bojer. "Las noches claras" 
Henry Dubernols. "Montmartre". 
René Boylesve. "El perfume d« 
las Islas Borromeas", . . . _ 
R o m a n a s A u t o m á t i c a s 
" D E T R O I T " 
Dan el peso exacto y dicen el valor de lo pesado. 
Pesan desde ¡ii de onza hasta uní quintal. 
de OZORES Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A ' - 2 9 9 8 
Más de lOO espléndidas habitaciones con bafio e inodoro privado y elevattor. 
Precios m u y económicos . 
lestaorant y Reservados abiertos basta las 12 d é l a noebe. Excelente eaenten. 
_ G2717 Ind. 19»». 
¿ A S A m . p £ r n a n d e 2 , ^ : í ^ . - i : ^ ^ : r a - z : ü b a h a 
> 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N A L 
M ~ ^ 
Es la r o m a n a 
del comerciante, 
progresista, p r á c -
t i c o y h o n r a d o , 
q u e n o q u i e r e 
dar de menos, n i 
tampoco de m á s . 
A U T O M A T I C A M E N T E 
DAH P E S O Y V A L O R 
N o h a y q n e 
t o c a r l a : bas ta 
poner encima lo 
que se va a pesar. 
Hay un t ipo para 
cada c o m e r c i o . 
U n a d e m o s t r a -
ción convence / 
U N I C O S A G E N T E S : 
M O R G A N & M c A V O Y C O . 
A G U I A R 84 . HABANA. T E L . A-4102. 
^ — A G E f i C Y — M bobo» rmitrtí 
n u e s t r o s g é n e r o s 
E L A N D Y 
P é r e z S u a r e z y C a . A g i í a c a t e ^ 4 7 
A C A D E M I A C A T O L I C A D E C I E N C I A S S O C I A L E S P R O Y E C T O D E C O D I O O D E L T R A B A J O 
l o . Uno de mat r ícu la por cada gre, i 
mío. 
2o. Uno de los obreros que solici-
ten trabajo, con expresión sufiente 
de la clase y condiciones del trabajo 
solicitado, así como de las referen-
cias que el Interesado ofrezca sobre 
su babilidad y su conducta. 
3o. Uno de los patronos que solici-
ten obrefos, con expresión bastante 
de los datos que manifieste el expo-
nente. 
4o. Uno de aspirantes a aprendices, 
con expresión del oficio que deseen 
aprender. 
5o. Un historial donde consten los 
decretos sobre restr icción del derecho 
a pensión impuesta a cada obrero a 
tenor dte lo preceptuado en el artlcu-
do 123. 
6o. Uno por cada industria de las 
•que se practiquen o convenga implan-
tar en la Provincia, con relación cir-
cunstanciada de cuantos datos pue-
dan servir de i lustración a las perso-
nas que los soliciten. 
Artículo 8o. E l edificio de cada 
Bolsa tendrá los locales necesarios: 
l o . Para las sesiones de las Juntas 
gremiales. 
2o. Para la exposición de los pro-
ductos, máquinas y artefactos que 
cualquier persona quiera exhibir, y 
que le serán admitidos siempre que 
en exposiciones iguales o análogas 
de la nación de donde provengan los 
art ículos sean admitidos los de proce-
dencia cubana. 
Bo. Para la lectura y estudio de Iqs 
libros, revistas técnicas y demás pu-
blicaciones periódicas que sirvan a 
la difusión de la enseñanza Indus-
t r i a l y a la cultura profesional de los 
agremiados^ y para coitferenclas y 
lecciones de la misma clase, que de-
berán ser promovidas y protegidas 
por la Intendencia. 
B l Intendente Provincial podrá per 
mi t i r en la Bolsa cualquier reunión 
extraoficial de agremiados, siempre 
que éstos se propongan algún fin líci-
to. 
Artículo 9o. Los libros y documen. 
tos de cada Bolsa no podrán ser ex' 
t ra ídos éel edificio jjrppio. " n . 
t i t u l o m 
De los Tribunales de Arbitraje 
CAPITULO I 
De la composición de los Tribunales 
í 
Art ículo 10. Para resolver las con-
tiendas que surjan entre patronos y 
obreros a causa de las condiciones 
del trabajo, evitar las huelgas y man-
tener la paz Jurídica entre las cla-
ses citadas, hab rá un Tribunal Pro-
vincial de Arbitraje en la capital dev 
cada Provincia y un Tribunal Central 
de Arbitraje en la capital de la Re-
pública. 
Artículo 11. E l Tribunal Provincial 
resolverá en primera Instancia, y se 
formará en cada caso con; 
a) el Intendente Provincial, /que 
lo producirá, con voto decisivo en caso 
de empate; 
b) un profesor de la Escuela de Ar-
tes y Oficios y un abogado, elegidos 
respectivamente, para cada bienio, 
por el Claustro de dicha Escuela y 
por el Colegio de Abogados de la ca-
pital de la Provincia: 
c) tres patronos y tres obreros con-
forme a lo dispuesto en el ar t ículo 
13; 
d) el Secretarlo de la Intendencia 
Provincial que lo será también del 
Tribunal, sin m á s función que la de 
federatio. 
Artículo 12. E l Tribunal Centrai 
resolverá en apelación, y se forma-
r á en cada caso con: 
a) el Intendente General, Que lo 
presidirá , con voto decisivo en caso 
de empate: 
b) el Director de la Escuela de A r -
tes y Oficios y el Decano del Cole-
gio de Abogados, de la capital de la 
República; | 
c) tres patrons y tres obreros, con-
forme a lo dispuesto en el ar t ículo 13; 
d) el Secretario de la Intendencia 
General que lo será también del T r i -
bunal, sin más función que la de 
fedatario,; . -
nomía jurídica, preparado por el há -
bito de cierta libertad de acción, se 
fijan en los catorce y los dieciocho 
años las edades necesarias para obli-
garse al aprendizaje y al trabajo res-
pectivamente. Y en cuanto a la mu-
jer casada, por una sencilla regla de 
presunción de licencia marital , que-
da hábil para emplear fructuosamen-
te su actividad en beneficio de la 
familia, sin tener que recurr i r a los 
t rámi tes dilatorios que el vigente de-
recho exige. 
B l t í tulo V I , sobre el seguro obre-
ro, organiza esta impor tan t í s ima fun-
ción de justicia, que con toda eviden-
cia se debe a los trabajadores, ga-
rantizándoles la honesta sustentación 
de sí mismos cuando sean víctimas de 
la enfermedad, la invalidez o la se-
nectud, y la de sus más próximos 
parientes en caso de muerte por ac-
cidente. 
El t í tulo V I I , ínt imamente rela-
cionado con el anterior, regula las 
indemnizaciones que se deben en ca-
so de accidente. 
E l t í tulo V I I I regula el procedí , 
miento relativo a las pensiones, de-
terminando su cuant ía y su dura-
ción. 
El t í tulo I X contiene los preceptos 
fundamentales por que ha de regirse 
la Inspección del trabajo, a fin de 
asegurar su realidad y su eficacia. 
E l t í tulo X define las huelgas ilí-
citas, resolviendo la asendereada 
cuestión sobre el derecho a la huel-
ga, mediante la prohibición de las 
gravemente dañosas a la tranquilidad 
pública y a la normalidad de la vida 
colectiva, pues si fué diidoso, y aun 
pudo tenerse por aceptable, el dere-
cho incondicional y absoluto a para-
lizar la actividad de la Industria 
cuando los trabajadores carecían de 
expeditos procedimientos jurídicos 
para defender sus legítimos intere-
ses, ninguna razón h a b r á para dudar 
de l a Injusticia sediciosa de tales 
huelgas cuando la misma ley que las 
, prohibe provee al trabajador de am-
plios medios de defensa Jurídica, co-'| 
mo son todos los principios y todos 
los organismos y todas las fundo-1 
l*esMiueK'€n- servicio de. sus derechos 
- i 
—í m 
se establecen en este ensayo, y qne 
vigorosamente habr ían ¿e ampararle 
contra el abuso y l a codicia de los 
capitalistas que pretendieran apro-
vecharse inicuamente de sus esfuer-
zos, mirándolos y tra tándolos como 
máquinas y no como hombres que 
son sus hermanos, tan dignos de res-
peto y est imación como quienes m á s 
lo sean. 
El t í tulo X I enumera los recursos 
legítimos que pueden usarse para re-
parar las injusticias cometidas por, 
las autoridades, y las bases del en-
juiciamiento civi l . 
El t í tulo X I I fi ja las sanciones 
penales con que se tiende a garanti- 1 
zar el cumplimiento de esta especial 
legislación, y las bases del enjuicia-
miento criminal. 
Y el X I I I establecer ciertas nor-
mas de carácter general, que el plan 
observado no permite Incluir en otros 
t í tulos y que se encaminan a facilitar 
la interpretación y ejecución de la 
ley. 
Séanos permitido hacer notar có-
mo en esta obra se estatuye y preco-
niza la desconocida solidaridad de 
los trabajadores manuales e intelec-
tuales, principio de hermandad y ar-
monía cuya negación—fundada en 
cierta aplicación inconveniente del 
orden jerárquico , a modo de falso 
obsequio a la superioridad de los 
obreros del pensamiento, que si por 
la separación parecen exaltados a un 
rango mayor, por la misma división 
han sido y son privados en todas par-
tes de los mejoramientos y adelan. 
tos obtenidos por los que trabajan 
principalmente con el esfuerzo de 
sus manos y sus músculos—viene 
manteniéndose por el injusto y diso-
ciante prejuicio que lleva a los t r a -
bajadores de esta úl t ima clase a no, 
ver en los de la primera sino burgue-
ses privilegiados, de quienes se ale-
jan como de* enemigos, perdiendo con 
ello las luces y los donoetmientos 
que de su compañía habr í an de lograr 
en beneficio de todos, pues aunque las i 
categorías de trabajo sean diversas/ 
la cbndición económica de unos y j 
otros t rabaj |a íores , es Idéntica^ M y 
cuanto todos obrsP»-^nedlante^írenjrtiié^ 
K̂ vaw axr «... 
C H A B A N E R A S 
Gloria Ariosa y Reyna 
Una cristiana más . 
Es una criatura angelical. 
La hiji ta del señor José Agustín 
Ariosa y su linda señora, Nina Reyes, 
¡que recigió la gracia del bautismo en 
la tarde de ayer. 
La ceremonia, de una familiaridad 
completa, se efectuó en la Iglesia Pa-
rroquial del Vedado. 
A la tierna niña se le impusieron 
los nombres de Gloria Marta en bra-
zos de su madrina, que lo fué Ange-
l i ta Echarte, distinguida señori ta del 
mundo habanero. 
Y fué el padrino el conocido y sim-
pático doctor Ignacio D. Irure. 
Un beso para Gloria. 
Y para padres y padrinos la más 
afectuosa de las felicitaciones. 
Yacht C l u b 
Una fiesta semanal. 
La del Yacht Club mañana . 
La Directiva de la elegante socie-
íad de la playa ofrece una comida 
en obsequio de los remeros que to-
maron parte en las regatas de Vara-
dero. 
Se ha hecho invitación especial a 
los presidentes de los clubs que figu-
r a r o n en la interesante prueba náut i -
ca del domingo. 
En el muelle, sí el tiempo lo per-
mite, se servirá una mesa de más de 
cuarenta cubiertos. 
Hay otras muchas mesas ordenadas 
por socios del Yacht Club para la 
fiesta de mañana. 
¡Fiesta de temporada. 
Habitual de los sábados. 
Para el 4 de septiembre ha sido 
acordada la que servirá de celebración 
por el triunfo alcanzado en Varade-
ro. 
Habrá un gran baile. 
U n a g r a n v e r d a d : e l c a f é q u e p r e f i e -
r e l a H a b a n a e s e l d e " L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 . 
,MUT ILUSTItn ARCHJCOFRADIA DEL. 
SANTISIMO SACRAMENTO DE DA 
CATEDRAL , 
Bl domingo anterior, ha celebrado los 
i cultos mensuales. A las siete y me-
dia, tuvo lugar la Misa de ComuniOn 
greneral, la cual esturo conenrrida. 
i A las ocho y iried'a, expuesto el Sin 
ítíslmo Sacramento, sigiufl la. solemne. 
Ofició de Preste, Monseñor Alberto 
¿Méndez, Secretarlo de O'imara y Gobier-
¡«lio del Obispado y Canónigo Arcediano 
péii funciones de De.'in por ausencia del 
ídoctor Felipe A. Caballero 
1j3. parte n-.usical fué '.nterpretada ba • 
lio la direcci.jn del maestro de la Capl-
Tlla Catedral, Señor Felipe Palau. 
1 Predicó el Canónigo Magistral. M . Y. 
i doctor Andrés Lago. 
Después de la Misa, <¡1 Santísimo Sa-
Icramentf. fué llevado procesionalmente 
\l>or las naves del templo. Después do 
este solemne acto fué reservado. 
Se cantó al final el Himno Eucarís-
tico de Sagiatizabal. 
• Concurrieron a losi cultos eucarfsti-
•«os buen número de hericanos de ambos 
sexos. 
i Presidieron los HcrM.nnos Rector y 
Mayordomo, señores Narciso de Pazos 
'y Juan Fernández Arnedo, respectiva-
•mente. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El pasado domingo se lia celebrado so-
lemne festividad a San Antonio de Pa-
•dua. 
A las ocho y media fué celebrada la 
•Misa solemne. 
La parte musical fué interpretada por 
,orquesta y -voces, bajo In dirección del 
: señor Jaime Ponsoda, organista p.irro-
'«luíal, tan apreciado por mi virtud como 
íj'or srn competencia en ni divino arte de 
ila música. 
í Pronunció el panegírico. Monseñor 
'Banitago O. Amigó, Carónigo Peniten-
ciario de la Santa Iglesia Catedral de 
¡esta ciudad. 
La concurrencia fué obsequiada con 
estampas da San Antonio de PaJua por 
la piadosa Camarera 
¿ARCHICOFP.ADIA DE HIJAS DE MA-
RIA Y TERESA DE JESUS 
La Archiccfradfa de 11'Jas de María 
[y Teresa de Jesús de! templo de San 
Felipe, ha tomado el acuerdo de suspen-
der, debido al estado de huelga, las fies-
tas que hoy. mañana y pagado, debían 
celebrarse en honor a la Tranverbera-
ción del Corazón de S?-nca Teresa. 
Kl domingo 22. habrá, la fiesta aien-
Fual conforme: al pi-ograma de costum-
! bre. 
Predicará ol Director do la Asociación, 
•B. P. Fray José Luis de Santa Tere-
sa, C. D. 
E x c u r s i ó n e u c a r i s t i c a a a r t e -m i s a 
Se celebrará el domingo 20 del ac-
hual . 
Los billetes pueden adquirirse hasta 
leí lunes 23 fiel actual, a las ocho do la 
¡iioche en los convento* de San Fran-
cisco y UrsoTinas. 
ÍIGLESIA DE SAN NÍC^LAS DE BAET 
El pasado domingo, -e-lebró la fiesta 
jítienstial, la Congregación de Nuestra Se-
;£bra de las Mercedes, con Misa de Co-
ítnunión a las siete y media, y la solem-
'ne a las ocho y media, a. ra. 
Pronunció el sermón el R. P. Juan 
José Lobato, Párroco de la feligresía. 
E l n i ñ o q u e d u e r m e 
La parte musical fué interpectada pol-
la Scola Caniorum de la Parroquia, bajo 
la dirección del organista señor Angel 
V. Portolés. 
Se dlstribuj'eron hojitas de propagan 
tía católica. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA CARIDAD 
El lunes 17 del actual, se ha celebra 
do en el templo de la P^trona de Cuba, 
solemne Misa al glorioso San Roque. 
Ofició de Preste, el R. P. Pablo 
Folchs. 
Pronunció el panegirice, el Rector de 
las Escuela»; Pías de Guanabacoa, R. 
P. Manuel St rra 
La parte musical fué interpretada por 
orquesta y voces, bajo la batuta del 
laureado mavstro Pastor, cuyo conr.urso 
es siempre un completo éxito. y un 
triunfo para el eclebrado maestro, y pa 
ra la parte artística de la liesta. 
La concu tronóla faé obsequiada con 
l-reciosos recordatorios. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El último domingo, a las nueve de la 
mañana, se celebró solsmr.e Misa en ho-
nor a Nuestra Señora de Aránzazu, cuyo 
paneirírico hizo el 11. P. Tuan Pujana. 
O. F . M., interpretíindose la mu&ical. 
por el ĉ >ro de la Comi.nidad, bajo la 
dirección del R. P. Cas huiro Zubia, or-
ganista del templo. 
Además de estos multes costeados por 
la testamentaría de ;a ObranTa de Arám-
buru, tuvieron lugar los mensuales do 
la V. O. Tercera c(o loe. Servitas. 
A las siete y ••neílía. Misa de Comu-
nión general, y a las tres de la trirrle. 
Corona Dolorosa, plática por el R P. 
Corrector, Fray Eustaquio Arronátígui, 
O. F. M. , cánticos y despedida a la 
Virgen de los Dolores. 
IGLESIA DE SANTO ANGEL 
El 19 del actual, la Pía-Unión de San 
.'osé de la Montiña, obsequió a) Santo 
Patriarca c-on soelnmc Misa. Ofició 
Monseñor Francisco Abascal. 
La parte musical fué interpretada por 
el organista del templo, señor Pedro 
Aranda. 
CONGREGACION DE SAN JOSE DEL 
TEMPLO DE BELEN 
Solemnizó el 19 del m^s, la Congrega-
ción de San ..-osé, con Misa de Comunión 
general. A las ocho menos cuarto, San-
to Rosario y ejercicio fiel día. A las 
ocho, exposición del Santísimo Sacra-
mentado y Misa rezada ñon cánticos y 
plática. Ofició y predicó el Director de 
la Congregación, R. P. Amallo Morán, 
S. .T. 
Presentó a San José como modelo de 
oración y acción. 
Exhorta a los congrecantes a venir 
al tempio a orar, a su casa donde El 
mora sacrairentalmente. A recibir las 
órdenes que El se sirva darnos y a dar-
le cuenta do su cumplimiento. 
Hay que laborar uor llenar les tem-
idos de fieles. Cuando los veo solos, 
me parece cir a Jesús exclamar, ;no 
tienen tiempo...: pero hay tiempo para 
diversiones y pasatiemp;is; para visitar 
a los amigos... para quien no lo hay, 
es para visitar a Jesús. ¡Qué pena Je-
sús mío! 
IVIucho tiene que orar y trabajar en 
este sentido la Congrega.ción. 
Después de la MU-a, fué reservado el 
Santísimo Sacramento por el celebrante 
ayudado del Prefecto del templo R. P. 
José Beloqul, S. J. 
Los fieles fueron ob'.equiadcs con 
opúsculos, titulados: •Consideraciones 
para mis retiros." —"Las almas de la 
total prodigalidad."—"Amallo Morán, 
S. J. 
El coro del templo amenizó el acto con 
bellísimos motetes. 
— Y o era m u y desgraciada. No 
p o d í a comprender el c a r á c t e r ex-
t r a ñ o de Danie l . Dóc i l a los con-
sejos de una amiga p r o c u r é i m p o -
nerme t r a t á n d o l e con dureza. Y 
nuestros temperamentos, dando 
pruebas, p o r igua l , de una recia 
contextura , entablaban f e r ó c e s l u -
chas de las que, a l f i n , s a l í a y o 
vencida. U n d í a l e í , en el p r ó l o g o 
de La Cenicienta, de Benavente, 
esto tan bel lo y tan h o n d o ; 
" . . .Entraos por su corazón, y no 
os detengan los brutales instintos, ni 
las malas pasiones, n i las perversi-
dades que os salgan al paso como los 
dragones y monstruos que defienden 
la entrada de los palacios de encan-
to. Entraos muy adentro que en el 
fondo de todo corazón de hombre hay 
un niño. Un niño que duerme. . . " 
— Y ¿ t e decidiste a adentrar te 
en el c o r a z ó n de Danie l? 
— Y e n c o n t r é el n i ñ o que duer-
me. Y desde entonces soy fel iz , 
porque el n i ñ o que duerme en e l 
c o r a z ó n de todo hombre se des-
p e r t ó en el c o r a z ó n de Dan ie l a l 
calor de mis dulces caricias, y y a 
no es Daniel el hombre h u r a ñ o de 
antes, sino el n i ñ o angel ical , r e i -
dor y amoroso que i l u m i n a m i 
existencia con los v i v í s i m o s deste-
llos de sus gracias infant i les . Con 
decirte que Daniel me a c o m p a ñ a 
a todas partes y me l leva a c o m -
prar a E l Encanto. " E s — d i c e — l a 
casa donde todo se encuent ra ." 
C. 6707 ld.-20 lt.-20. 
Hoy después ele la Misa de ocho, ten-
drá el Apostolado la junta mensual pa-
ra repartir las intenciones y las Re-
vistas. 
PIA-UNION DE SAN JOSE DEL TEM- 1 
PLO DE SAN Í E L I P E 
Correspondiendo a loa favores que con-
tinuamente dispensa San José, desde su 
altar de San Felipe, que bien pudiéra-
mos llamar trono fl<i amor y misericor-
dia ,1a Pía-Pnión Josefina establevlrla en 
el templo q jo rigen los Padres Carmel!-| 
tas Descalzos, obseciuió el jueves ante- | 
rior con solemne Misa, al glorioso Pa- ¡ 
triarca. Fué celebrada por el R. P. Ig-
nacio de San Juan d¡3 la Cruz, C. D. 
Fué Interpretada la parte musical por ' 
el coro de la Comunidad Carnelitana 
bajo la dirección del orgainsta del tem 
pío, R. P. Enrique de la Virgen del 
Cairaen. 
Después Je la Misa predicó ol Direc-
tor de la Pía-Unión, R. P. Fray Ense-
bio del Niño Jesús. 
La plática fué sobre la "Unión del al-
ma con Jesús, poniendo como modelo de 
<-sta unión a Sar José, que tan Intima-
mente unido estaba con Cristo." 
Exhorta a laborar por esta unión no 
solo en cuanto a uno mismo sino en 
cuanto a nuestros prójimos. 
Concluida la plática, ta venerada y mi-
lagrosa imagen fué llevada proceslonal-
mente por e). interior del tempto en 
t.na carroza artísticamente adornada por 
e' hermano Sacristán, Fray Eucebio de 
Santa Teresa 
Los asociados, devota;» v contribuyen ¡ 
tes, fueron z lumbrando en la procesión 
y cantando el Híimno de la Pía Unión 
de San José. 
Qoncluída la procesión se hizo la 
Consagración y se ir-ploró el Patrocinio 
de San José, recitando en común, la 
Oración a San José, compuesta por Su 
Santidad León X I I I , para este fin. 
En el locutorio del Convento, cele-
braron junta mensual, las Celadoras, la 
eual fué presidida por el Director. P. 
Euseblo elel Niño Jesús. 
LA MILICIA .TOSEFESA D.FL TEMPLO 
DE LA MEUCED 
Ha celebrado ayer los cultos mensua-
les a San José, conforme al siguiente 
programa : 
A las siete de la mañana, celebró 
la Misa de Comunión j:enera 1, el celoso 
Director de la Milicia .losefina, R. P. 
Cipriano Izarriaga, C. M. 
Fué amenizado el banquete eucarlstl-
co por el maestro, señor FYancisoo Sau-
rí. 
A las ocao, se hizo el ejercicio co-
rrespondiente. A las ocho y media, ex-
puesto el Santísimo Sa( ramento, tuvo 
lugar la Mis-a solemne. Ofició de Pres-
te el Presbítero, R. P. García: Diáco-
no, P. Mujica, C. M., y Subdiá?ono. P. 
Miedes, C. M. 
La parte musical fué interpretada a 
órgano y voces, bnjo la dirección del 
organista, del templo, señor Francisca» 
Saurf. 
Terminada la Misa fué reservado el 
Santísimo Sacramento. 
Se concluyó con el canto de la Mar-
cha triunfal de San José. 
Los culto-j se han celebrado en el 
nuevo y artíi-tico altar uc San José, be 
llámente adornado ñor el sacristán del 
templo, Herinano Tovar. 
Los cultos estuvieron concurridos. 
Siguen con.o siempre tan snimosos los 
milicianos do San Jos-V laborando por 
el auge de bu Milicia .losefina, 
U N CATOLICO. 
E l C ó d i g o dei T r a b a j o 
Por ha,ber resultado ininteligibles i 
algunos párrafos de la parte publi- i 
cada ayer de esta docta obra de la 1 
Academia Católica de Ciencias Socia- | 
les, y en nuestro deseo de contribuir 
a la propaganda del beneficioso pro-
yecto, facilitando a nuestros lectores 
su conocimiento y estudio, reprodu-
cimos hoy las páginas que aparecie-
ron en nuestra últ ima edición de la 
tarde. 
N o t a s 
d e C a z a 
(POB EL DR. AUGUSTO E E í í T E ) 
Por la Costa Cantábrica—El Cam-
peonato Nacional del t i ro de P i -
chón en el Cerro.—En busca de co-
mederos. . 
Hemos recibido varias postales do 
compañeros de sport, que se encuen-
tran veraneando por Europa. 
De Gijón, nos remitió el Presidente 
de Honor, del Club Cazadores del Ce-
rro, el simpático Bartolo, una cariño-
sa carta en donde significa la satis-
facción que ha experimentado al en-
terarse de la compra de los terrenos 
de Luyanó . Relata algunas partidas 
de caza y envía un fraternal saludo 
para sus numerosos amigos, deseán- . 
doles una temporada bri l lante. Tam-
bién Manolo Crespo Méndez, desde ' 
Santander, en expresiva misiva, de-
dica recuerdos cariñosos para sus 
amigos de Cuba. Es tá muy entusias-
mado porque piensa en unión de Bar-
tolo, cobrar muchas liebres y unas 
cuantas rebecas. Ños prometió unas ' 
fotografías de esas excursiones, y i 
dado el carác te r de Manolo, cumpl i rá 
el ofrecimiento. Deseamos tal socio-
corresponsail, de Buena Vista, un 
completo éx i to . 
A treinta y ocho asciende el nüme- ! 
ro de aficionados que tomarán parto 
en el Campeonato Nacional del t i ro 
de Pichón, que se efectuará el do-
mingo 22 del corriente, en los terre- i 
nos del Club Cazadores del Cerro. | 
El amigo Felipe nos ruega publique- i 
mos, que a las OCHO Y CUARTO, se 1 
s o r t ea r án los puestos y a las OCHO 
Y MEDIA A . M . EN PUNTO, cmen- ! 
zará el match. 
Los principales tiradores l ucha rán \ 
en el Importante concurso sor: Sres. i 
Dalureano García, Felipe Martínez, ' 
José María García Cuervo, José Ro- j 
sende Roca, Manuel Picos, Francis-
co Naya, Isolino F . Iglesias, Claudio i 
Gdande, Aqui l ino Lameriño, que nos 
va resultando un buen fotógrafo; Ma-
huel Calixto Coca, Augusto Renté . 
Alberto Recio, Fermín Méndez Neira, 
Eugenio E . Crabb, Julio E. Mora, 
An^el Fernández, Daniel Lorenzo, 
José González Buigas, Manuel Gonzá-
lez Buigas, José Ovies, Carlos Caba-
llero, Alfredo Beale, "Juanlto" Ibar-
guen, Antonio Padial, César Fe rnán -
dez, Emilio Alamil la Requeijo, José 
A.ngel Ors, Celso Cuéllar del Rio, 
Marcos P iñar , . José Blanco, ''Pepin' 
Veiga, Vicente Cartaya, Carlos Fonts 
y Junco, Isidro Carominas, Serapio 
Rocamora, Gonzalo Andux y Guell, 
' José María Domínguez, y Julio Campa 
Raro es el día que .no salen al 
campo, grupos de cazadores, para 
comprobar los dormitorios, cruces y 
comederos, que en telegramas, cartas 
con sello rápido y recados por te lé-
fono a larga distancia, se lo part ic i -
pna los dueños o partidarios de las 
fincas en donde tienen por costumbre 
cazar en años anteriores. E l primero 
de Septiembre se acerca y tenemos 
que estar bien preparados. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
AGOSTO 10 
LA VENTA í í » T H 
LiM cotizaciones del mereado son lat 
sleulentea : 
Vacuno, de 16 a 17 centavos. 
Cerda, de 20 a 25 centavos. • 
Lanar, de 30 a 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 60 a 65 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 
Lanar, de SO centavos a un peso. 




E . P . D . 
La Señora 
M a r í a de los D o l o r e s 
D í a z , V d a . de Díaz 
HA FALLECIDO 
Der.pués de recibir los Santos 
Sacramentos y la bendición 
Apostólica 
Y ellspuesto su entierro, pa-
ra las ocho y inedia do la ma-
ñana del dTa 21 del corriente, 
sus familiares y amigos que 
suscriben, ruedan a las perso-
nas de su amistad, encomien-
den su alma a Dios y acom-
pañen el cadflver, desde la ca-
sa mortuoria: Comoostela, 167, 
al Cementerio de Colón. 
Habana, Agosto 20; 1920. 
Manuel .T. Díaz: María Gu-
tiérrez Escalada de Díaz; Ma-
ría del Carmen Díaz; R. P. 
Jorge Camarerv. S. J., doctor 
Jorge Le Roy. 
E S A S G R A C I O S A S F I C U K A S , 
E S O S B E L L O S C U E R P O S L O S M O L D E A 
C O R S E 
1 
se a r r u g a , 
s e de l orina. 
C ó m o d o , 
R e s í s i e s i t e , 
D u r a d e r o » 
J A M A S S E 
Embel lece a la mujer qiae lo u s a . 
SE V E N D E E N L A S B U E N A S TIENDAS. 
Alt . 4t.-6. 
MATADERO INDUSTRIAL • 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios : 
Vacuno, do 60 a 65 centavos. 
Cenia, de SC a 90 centavos. 
Lanar, de 80 centavos a un psso. 
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L o d e l a L e c h e 
Con mot^o d'3 Xo publicatio- acerca de los efectos de vjí "LKCHB 
WAGNEii," en la alimentación de los niños, al doctor Gu'.ral, famoso 
•oculista de esta capital, ha dicho a¡ represéntente de dicha leck»; en 
Cuba, lo siguiente: 
Habana, agosta 2; 1920. 
SeCor Agente de la -LECHE WÁG.^BR." 
Señor: 
En contestación i su petición sobre la "Í.BCHE WAGNER," pue-
de decir a usted 1c mismo que be diebo tn la prensa diaria v con res-
pecto a su valor como alituen,:aci<''n para los niños, solo tengo qu-i de-
cirle que mi hijo iriis pequeño ha sido alimentado con eHa, ocn oxlw 
completo. 
Kepito ti, que siemprp debe ser darla con limonada, do= cuenara-
Jas al día, cuando í»tí deba dar por largo tiempo. 
Soy de usted, n ten tamal te, 
DR. K. GMKAt. 
Cooo se ve, la "LECHE WAGNER," es nr. excelente alimente pa 
ra niñcí. de resultados absolutamente eficaces y de éxito complete» en 
los casos de afecciones «rastro mtes tinab.-s, tan Ixecuentes en este pai= 
y tan fatales para la infancia, sobre todo. 
ACADEMIA CATOLICA D E CIENCIAS SOCIALES 
ración periódica y como asalariados 
por patronos que de su actividad se 
aprovechan. Esta hermandad eviden-
te. Ignorada por la legislación y con-
trariada por las er róneas opiniones y 
costumbres reinantes, será fuente de 
copiosos bienes si llega a tener entre 
nosotros fuerza de derecho. 
En orden a las soluciones econó. 
micas dg la cuestión social, sin pen-
sar la Academia que las aquí pro-
puestas sean definitiva, y que no ha-
ya necesidad de i r más adelante en 
cuanto al sistema de retr ibución del 
trabajo y al socorro debido a la fa-
nül ia del trabajador cuando por 
muerte de éste queda aquélla en la 
indgencia, limitado en este ensayo al 
caso de defunción del causante por 
accidente del trabajo, no le ha pare-
cido prudente llegar de un salto y por 
repentino modo más al lá de lo esta-
tuido en esta obra, faltando como fal-
ta en Cuba la habituación del régi-
men legal aquí propuesto, precedente 
y preparación necesarios para todo 
futuro desenvolvimiento en un país 
que con tal régimen vendría a i n i -
ciar como quien dice la especial le-
gislación del trabajo, reducida hoy 
por hoy a la vigente y no completa 
ley de accidentes. 
Tal eg, en ligera síntesis expues-
ta, la materia de esta obra, que por 
el mucho estudio con que ha sido he-
cha, y p q t las demás razones que se 
dejan apuntadas, estima la Academia 
que puede ser juzgada altamente útil 
a la causa de la paz social y al bien-
estar de la nación cubana. Y es muy 
señalado honor para la Academia ha-
berse anticipado a las trascendenta-
les estipulaciones del reciente trata-
do de Versalles relativas a la legis-
lación del trabajo, acogiendo en este 
ensayo, antes de ser publicado dicho 
convenio, todos los principios funda-
mentales que a las naciones signata-
rias quedan impuestos por el solem-
ne instrumento citado, por donde la 
obra académica viene a facilitar so-
bremanera el cumplimiento, por par-
te de Cuba, de las obligaciones ad-
quiridas por la República en el re-
petido tratado. 
En virtud, pues, de las razones ex-
puestas, y en uso del derecho de pe-
tición, la Academia Católica de Cien-
cias Sociales cuya representación le, 
gal me compete, suplica a usted se 
sirva poner en conocimiento de la 
Cámara de su digna presidencia el 
; ensayo legislativo que con la presen-
te exposición se acompaña, para lo 
que a bien tenga resolver el cuerpo 
coleí7isIaclor bajo las inspiraciones da 
su i lustración y patriotismo. 
Habana, 20 de jul io de 1920. 
Respetuosamente, 
El Rector de la Academia de Cien, 
cias Sociales, 
Dr. MARIANO ARAMBURO. 
P r o y e c t o d e C ó d i g o d e l T r a b a j o 
TITULO I 
De la Intendencia del Trabajo 
Artículo lo . En la capital de la Re-
pública, y dependiente de la Secreta-
r ía de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, habrá una Intendencia General 
del Trabajo a la que competerá : 
lo . Recoger elasiñear y suminis-
trar al Poder Ejecutivo cuantos datos 
sean necesarios o convenientes para 
la elaboración y reforma de la legis-
lación del trabajo. 
2o. Cuidar de la ejecución y obser-
vancia de esta ley y de los reglamen-
tos industriales. 
3o. Organizar y dirigir los corres-
pondientes servicios de Inspección y 
estadíst ica. 
4o. Promover y encauzar la acción 
social y las iniciativas del poder pú-
blico en pro del bienestar de los tra-
bajadores y de la armonía e n t r é ' é s -
tos y los patronos. 
Artíqulo 2o. En cada capital de 
Provincia, y dependiente de la Inten-1 
dencia General, hab rá una Intenden-
cia Provincial que ejercerá en el te- j 
r r i tor io correspondiente las mismas 
funciones enumeradas en el ar t ículo 
anterior, bajo la autoridad y con su-
jeción a las instrucciones de aquel 
organismo superior. 
Art ículo 3o. Cada Intendencia ten-
drá un Intendente y un Secretario, 
nombrados por el Presidente de la 
República, según la ley del servicio 
civi l , y constará de los negociados 
que por ley especial se establezcan. 
El Inténdente General tendrá cate, 
goría y sueldo de Jefe Superior de 
Administí-ación y los Intendente? 
Provinciales los tendrán de Jefes de 
Administración de primera clase. 
EI1 Secretario de la Intendencia Ge-
neral t endrá sueldo y categoría de 
Jefe de Administración de primera cía 
se y los Secretarios de las Intenden-
cias Provinciales los tendrán de Je-
fes de Administración de segunda. 
Art ículo 4o. Los Intendentes y .los 
Secretarlos de Intendencia podrán 
delegar en algún oficial que de ellos 
dependa cualquiera de las funciones 
de su cargo con excepción de la de 
informar y dictaminar en los casos 
prescritos por esta ley. 
TITULO n 
De las Bolsas del Trabajo 
Art ículo 5o. En la capital de cada 
Provincia, y bfcjo la autoridad y v i -
gilancia del T^tendentte Provimclal, 
h a b r á una Bolsa del Trabajo. 
Articulo 6o. A cargo del Secretario 
de la Intendencia Provincial es ta rá el 
despacho de los asuntos de la Bolsa, 
y en tal vir tud le corresponde: 
l o . Llevar todos los registros y do-
cumentos de cada gremio. 
2o. Expedir las certificaciones que 
se le ordenen legít imamente o se le 
pidan por parte interesada. 
3o. Tramitar todos los expedientes 
relativos a los gremios en cuanto or-
ganismos de derecho públ ico. 
4o. Citar a los agremiados para las 
sesiones de las Juntas Generales y 
Directivas. 
5o. Las demás funciones que por 
ley, reglamento o costumbre se le 
atribuyan. 
Art ículo 7o. En cada Bolsa habrá 
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En la Terraza 
í s d e m i l v e s t i d o s q u e n o s 
'. L a terraza de Fausto. 
Goza de un privilegio en sus no-
i ches de moda. 
Llena está siempre. 
Y son las más conocidas familias 
las qne le prestan su concurso más 
' decidido. 
! Anoche entre un grupo de seño-
! ras estaban: Teté Bances de Martí; 
! María Herrera viuda de Seva; Sofía 
¡Barreras de Montalvo; Adelina Blan-
1 co de Llambías; María Núñez de Ra-
i bell; Juana Fonseca de Campiña; 
¡Guadalupe Villamil de Baños; y Be-
¡ Hita Domínguez de Angulo, 
j Noeml Lay de Lagomasino; Matil-
de Chaumont de Lavielle; Ana Ma-
! ría Torroella de Gutiérrez; Nena de 
Armas de Fernández; Margot Torroe-
lla de Altuzarra; América Pellicer de 
Espinosa y Leonila Fina de Armand. 
Margarita Luisa Labat de Larrina 
ga; Elvira Lastra, viuda de Fortún; 
Consuelo Conill de Rodríguez Castell; 
Sarab Fumagalli de Alegret; Josefl 
na Baldasano de Herrera; Nena Hu 
Sí hubiesen liegado un mss antes, se hubie-
sen dado por su verdadero precio de 860 
a S80. 
E N N U E S T R A 
guet de Mujlca y Adriana Cesteros de 
Andreu. 
Entre las señoritas, citaré en pri 
mer término a Georgina Menocal. 
América Núñez; Elvira Mari; Ma 
ría Gutiérrez; Nena Verdaguer; Per 
la Gumaez; María Antonia de Armas; 
Alicia Basterrecbea; María Josefa 
Mujica; María Luisa Huguet; Nena 
Campiña; Margot Safios; IsoÜna 
Hernández; Josefina Soureau; Isabe 
lita Madrigal; y Teresa Betancourt. 
Lylia Justiniani; Nena Mojarrieta; 
Beba Gumer; María Isabel Olivera; 
Esther Basterrecbea; María Antonia 
Chacón; Raquel Aballí; Anita Swan; 
Celsa Fernández de Velasco y Luisa 
Ramos; Emma Betancourt; Rosa de 
Armas; Carmen Swan; Caridad Bas-
terrecbea; Esther Fernández de Ve-
lasco; Clara Ramos; María Larrina-
ga y Conchita y María Teresa Figue-
ras. ' i * 
Un lleno total en Fausto. 
Como slempre. 
Del Olimpio 
I G r a n V e n t a E s p e c i a l 
S E LiQUiDA TODO CUANTO T E N E M O S 
A p r e c i o s r e d a c i i l o s y 2 0 ^ d e s c u e n t o 
S A N R A F A E L 1 1 
5X5 zata C6681 lt.9 
CAJfTAiL-
ACTTJAUDAI>.—La situación crea-
da por la huelga de tranvías, sigue 
grave; mas., puede esperarse que de 
esta gravedad surja pronto el reme-
d'o. En favor del pueblo se hacen es-
tas huelgio v en ellas quien más su-
íre es el )..iismo pueblo. ¡Vaya una 
lógica! Dichosos los ,que cosechan 
sus propias frutas y viandas lejos de 
i a ciudad Ellos pueden reírse de lar 
huelgas, gracias al señor langwith, 
obispo 66. que les facilita barato re-
millas y gajos de toda clase de hor-
ta lizas y aves y huevos para crías. 
—Una vida metódica y sencilla permi- ¡ 
te a' hombre ahorra algún diuíro, y \ 
llevándolo al banco internacional, el ¡ 
ahorro es más productivo. 
COSTUaCBRE B E BODA.—En Sue-
cia las novias el día de la boda al ir 
a la iglesia llevan los bolsillos llenos 
de pedazos de pan para repartirlos 
entre las personas que encuentran en 
el camino, en la creencia de que cada 
pedazo que dan evita una desgracia. 
—Trajes de tiqueta para bodas y re-
cepciones^los hacen a .maravilla en la 
nueva granja, riela 14 y medio; y los 
señores carballal,, san rafael 135 han 
recibido lo más moderno y selecto en 
joyas para ir a teatros y fiestas. En 
el Nacional hay que ver como las lu-
cí la elegante y valiosa tiple María 
Caballé. 
Anda vé y dlle al maes-
(tro 
que a tí te enseñó a querer, 
que te devuelva el dinero 
porque no te enseñó bien. 
E n la flor de cuba, o'reilly 86, se 
tuesta el café más exquisito por un 
procedimiento nuevo que le conserva 
el aroma puro.—Un caballero bien 
vestido debe proveerse de ropa inte-
rior en la rusquella, de champion mo-
ya, obispo 108. Vea los trajes interio-
res de hilo y de seda que allí le ofre-
cen. 
EL ANUIVCIO.—Aunque algunos co-
merciantes fingen desdeñar el anun-
cio, no es cierto en absoluto este des-
den. ¿Qué son el escaparate y la mués 
tra sino los anuncios en pequeñísima 
escala?—El calzado "ussía" de los se. 
Sores ussía y vinent, cuba 63, adquie-
re cada día más renombre y se vende 
en las principales peleterías. Hay tam 
bién la forma titán pdlíra caballeros. • 
L a casa de walther, el afamado ópti-
co de o'reilly no, es una especialidad 
privilegiada para graduár la vista, 
gratis y designar los mejores lentes 
que convienen a cada persona. 
HOMBRES GEJíTELICIOJf. Siguen: 
Brtíña (Canarias )breñuscos. 
Brihuega (Guadalajara) briocen. 
ses. 
Brion (Coruña) mahianes. 
Briones (Logroño) lironeros. 
Brivieaoa (Burgos) fbzirivies cíanos. 
Brozas (Cáceres) brocenses. 
Bruch (Barcelona) brugenses. 
Buen (Pontevedra) buenenses. 
Bujalance (Cdrdoba) |vu^sabollta-
nos. 
Bugarra (Valencia) bugarreños. 
Las canas no tienen hoy ninguna 
L a roncurrencia de ayer. 
L a mayor, puedje asegurarse, des-
de que se inauguró el precioso salón 
de Línea y B. 
Durante la tanda elegante de la tar-
de, y en la preferida de la noche, que 
es la de las nueve y cuarto, se con-
gregaron las más conocidas familias 
del Vedado. 
No quedó un solo asiento. 
Jlary Plcford, la conocidísima ac-
triz apareció en la ^>antallia entre 
aclamaciones. 
Tiene simpatías. 
Algunos nombres al azar, de las 
distinguidas familias que fueron al 
OUnipic ayer, jueves de moda: 
Entre las señoras, Josefina Ibañez 
de Ajuria; María Luisa Btchegoyen 
de González Bernard; Blanca Broch 
de Albertini; Elena Azcárate de Sar. 
diñas; María Rosell de Azcárate; Ma-
ría Antonia Suárez de Arellano; Ne-
na Herrera de Gumá; Silvia Suárez 
de Fuenes; María Usabiaga de Barrue 
co; Laura Rayneri de Alonso; Bula-
lia Juncadella de Valdés Fauly; L u -
lú AJnria de Longa; María Barillas 
de Linares; Consuelo Mármol de Cu-
bas. 
Y Carmela Alió de López, entré el 
grupo de señoras jóvenes. 
E n el grupo de señoritas, Silvia 
Orr; Carmiat Martínez Pedro; Nena 
y Natalia Aróstegui; Conchita Gallar-
do; Baby Klndelán; Cheché y Julieta 
Longa; María Luisa y Aguedlta Az^ 
cárate y Elsa Gallardo, figuritas ado-
rables. 
Nena Blreyre; Garmita y Juliana 
Ventura; Cuca Clark; Mercy del Mon 
te; Mercedes Barillas; Carmita y Pe-
tit Pérez Pussin; Esther González 
Bernard; Adriana y Angélica Lancís; 
Lola, Pepa y Blanca Garrido; Merce-
des y Lolita Ajuria; Cachita Rodrí-
guez Campa. 
Lolita L a Presa; Ofelia y María Vi -
dal; Pilar Gordon; Nena de Cárdenas 
Josefina Pereira. 
Hoy presetta el "Olimpic" *1EH po-
der del amor," dnta de éxito. 
Y el lunes, en función de mod!a, 
"Sigue y no te pares", por George 
Walsh. 
E s un actor este que como todos 
los que son buenos tiene su público 
Público que lo sigue. 
Interino. 
B O L S A S y V A N 1 T Y S 
100 MODEXOS DIFERENTES 
Nuestro rurtido de cstoa objetos es 
ol mis completo, y los modelos muy orl-
jrinales; tenemos crpaHcnes propias. 
Véalos antes de docídir^e, cuando nfe. 
cesite adquirir alguno. 
"I.A CASA QUnSTANA*' 
Galiano: 74 y 76. Teléfono A-4264 
D i á l o g o e n ' * E 1 E n c a n t o " 
— chica, nada hay tan exquisito como los iielados 
y dulces de " L A F L O R CUBANA^, €aSla31D y S* J©sé, 
— y todo 1c que yo pido por el teléfono A-4284, 
me lo sirven a la carrera 
i 
i 
O O D S E S K A B Q v S M A M ; 
^ n i e o S ' d i s e ñ a d o s sohre modelos v ivos 
agente e jee lus ivo* 
F I N D E S I C i í _ 0 _ , 
GACO/W SISTO — S. EWAELyB. M. DE LABRA, 
3 
— S u e ñ o con manos divinas 
y con un rostro hechicero 
—¡Y yo s u e ñ o con el rico 
y buen café de E L BOMBERO! 
GAUANO 120. Teléfono A-4076. 
razón de ser; pues se quitan fácil-
mente y sin riesgo con. la loción de 
tintura de la India, Zqlueta 3.—En la 
sombrerería la ceiba, de monte y águi-
la, hay los más elegantes sombreros 
de la Habana y ropa hecha según la 
^oda. 
RECETAj—Los jamones se con-
servan muchos años si se guardan en-
tre carbón pulverizado.—En la ceiba, 
monte, 8 panadería y víveres finos, 
todo es bueno y fresco porque la ca-
sa vende mucho.—No hay quien su-
pere a los señores gelado y compañía, 
luz 93, en la presentación de coronas, 
cruces, liras de biscuit con flores que 
parecen naturales. 
G . 
B R A S I L 
E l dia 28 de Mayó último tuvo lu-
gar en Rio Janeiro una gran solemni-
dad literaria, de muy singular signi-
ficación la recepción en la Academia 
Brasileña de Letras, del señor Arzo-
bispo de Marianna D. Silverio Gómez 
Pimenta, glorioso varón que, aun a 
los ochenta años, está cubriendo su 
frente con verdes laureles. 
E l nuevo acadámico ha sido, desde 
muchos años atrás,, uno de los más 
eminentes escritores^ del Brasil. '"Es-
tilista eximio" le llama uno de los 
publicistas de aquel país. Más que es-
tilista, es un sabio autor de libros 
teológicos e históricos, poeta en la 
lengua de Lacio, periodista "en tiem-
po de tormenta y de viento esquivo 
para la nave católica" como le dijo 
el Presidente de la Academia en la 
contestación a su discurso. 
E l del Prelado académico fué muy 
brillante; y conforme a "la etiqueta 
'hizo el elogio de su inmediato prede-
cesor en el sillón, y de otro de sus 
antecesores, los ilustres literatos Al-
cindo Guanabara y Joaquín Cayetano 
de Silva y expuso muy fundamenta-
les consideraciones sobre lo que debe 
ser la prensa. Psicología profunda, 
luminosa metafísica, teología muy 
elevada sobre la palabra humana 
resplandecen allí. Encareció de una 
manera elocuente el orador la nece-
sidad de que se proteja la prensa que 
azota el vicio, castiga los escándalos, 
marca con fierro candente el impu-
dor de la vida pública, combate el 
anarquismo y promueve el verdadero 
progreso y la grandeza del Brasil . 
E l discurso es una verdadera joya 
bajo el aspecto de la ideología y de 
la lengua. Para formarse idea de él 
-es necesario leerle. 
Contestó al recipiendario, el Presi-
dente de la Academia «ürmde Carlos 
de Laet en un discurso muy expresi. 
vo, ameno, castizo, ele^gante; y como 
un periodista hubiese anunciado por 
aquellos dias, en términos humorís? 
ticos, la recepción del nuevo académi-
co, el Conde de Laet, aprovechándose 
de tal circunstancia, concluyó bu 
discurso con magníficos párrafos que 
no podemos dejar de traducir. Hélos 
aquí: 
"Un diarista malicioso—defecto de 
la profesión, que por desgracia no me 
falta—tratando de la fiesta en que 
ahora os recibimos, anticipó concep-
tos tan graciosos cuanto verdaderos. 
Tendremos, dijo, un arzobispo recibi-
do por un conde, esto es, por un cole-
ga del P a p a . . . S e r á delicioso! Va a 
ser un Te Deum! 
"Y dijo muy bien el gracioso dia-
rista. ¡Un Te Deum! Pero un Te Dean 
es la más solemne y coumüv«<iui i 
acción de gracias al Dios omnipotent* 
y bienhedhor. Para que haya un T« 
Deum preciso es que en él colabor« 
la Iglesia. 
E l BIADIO D E L A BLAEI-
K4. es el periódico de mayor 
elrcnlación en Cuba. 
i 
E . P . D . 
L a R x m a . S e ñ o r a : 
M a . M a r í a V i i l a c a m p a y M o l i n a 
a s K e o a i a o a s 
Desde esta fecha of-ocenios irran re-
l>aja de precios en lo-s siguie". xtes ar-
tículos: 
Argandíes, voiles color entero y es-
tampados, t iles floreados, jreorgett-í li-
sos y estair.- ados, crepós de china, bu-
ratos, museh'nas.. tafetanes y fulares. 
Si alg-uno dé los mencionados artícu-
los le intértsa le recomendamos lo vea 
enanco anteí. 
Ha fallecido, después de recibir ios Santos Sacramentos y la bendi-
ción Papal. 
Y dispuesto sn entierro, para las S a. w., del día de raaCana, sá-
bado 21: los gue suscriben: viudo, hijos, hijos políticos, sobrinoy pri-
mo;", y demás parientes y amipros, ruegan a las wrsonrts de su amis-
ta'.', se sirvan •.'neemendar su alma a Dio« y acompaiíar el cadáver, 
desde el Paradero de la Víbora al Cementerio de CoISn; favor que 
agradecerán. 
Santiago de tas Vegas, Agosto 20 de 1020. 
Manuel Franco Cortey, General del JE.iérclto PJspañol. (ausente): 
Manuel, iOmilia y Margarita L.ópez-tjage • y Viilacampa; Federico y 
Angola Franco y Viiiacamioa; doctor Antonio P. Odoardo; Francisco 
Revllla; Leonardo Sánchez; Luz María Cuervo Calzadilla,: doctor Au-
rolú. de Flores y Moüna: Emilio Viilacampa y Oil: Aurelio Flores y 
Paredes: doctor Pedio Goicmia; doctor Luis Morales: Josí- María, 
Daniel y "Rodolfo Cuervo; Laureano Gil Galcerfin ; Laureano A. y 
Gustavo Gil v liscoto: Pablo Herrera; doctor Antonio lleyes y Pé-
rez; doctor Lsteban Tomf y Pórtela; doctores Ortega Leonel, E . Pla-
ser.cia y Bernardo Gayol. 
E l entierro saldrá de la casa calle 4, númaro 02, en Santiago de 
las Vegas, por la carretera B.:jucal-Habana. 
Casa Especial para 
Bouqueí . de Novia, Cestos» 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SesmSas de Hortalizas y flora 
Enviamos gratb caftáb&a (k| 
m9-1920 
A r m a o d y H m * 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULKX 
Teléfonos: 1-1858.1-702̂  1 
MARIANAS 
Neptuno y Campanario. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva 
THE CUBA SVGAK COBPORATIOX 
"ork. Agosto. 20, 
Ayer 50 vendieron 2.1(W acciones coomunes de la Cnha «'ane Snsrar con 
pérdida de % de punto en cada una. Do las preferidas se vendieren 700 con 





valores industrip.les contlnáan subiendo con tm raoT^mlento de nr-
prencia de los balistas para cubrirse en los valores de equipos, aceros y pe-
tróleos más altos. Kl cambio on libra;- esterlinas estuvo débil. Kl numerario 
al 7 por ciento.'-
BO XOS 
rotizacione de ayer Kueva York, Agosto 
Baja 
30.10 010 De la Libertad, del Primeros del 
Segundos del 




i nited States Victory. 
United States Victory, del 
si.n-j 
8-)-.2fl SLOfi S4.1f) L a perfecc ión de nuestros trajes he 
chos y a Sa medida, es nuestro ma 
yor galardón. 
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4.% 0 0 
4.'<¡ 0 0 
Cuba exterior, del 
Cuba exterior, del 
Cuba Railroad 
Havana Electric cons 
Cuban American Sugar. 
City oí Bonieaax 
Angio-French 
Cuba exterior. 
City of Lyons 
City of Marsollles 
City of Paris 
R ^ Í ^ l - A R E>tL C R I S T O 
(ofrer'.dafO 
C4982 
L a E l e g a n t e " 
B u e n o . B o n i t o y B a r a t o 
R o p a y S e d e r í a . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
P Á G I N A S E I S ü i A J R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 0 de IV¿v 
o s 
NACIOIíAIi 
P a x a l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e s e 
a n u n c i a n , e n l a p r i m e r a t a n d a , s e n c i -
l l a , l a o p e r e t a d e l m a e s t r o L l e ó t i t u -
b a d a L a R e p ú b l i c a d e l A m o r , p o r R o -
s i t a T o r r e g r o s a ; y e n s e c u n d a , doble . 
L a D u q u e s a de l B a l T a b a r i n , p o r r i l a -
r a C a b a l l é . 
D e f i n i t i v a m e n t e m a ñ a n a s á b a d o , e n 
l a s e g u n d a t a n d a , s e e f e c t u a r á l a r e - ¡ 
p r i s a de l a o p e r e t a i n g l e s a e n dos a c - -
tos L o s Q u a k e r o s , e n l a q u e t o m a r á n | 
p a r t e l o s p r i n c i p a l e s a r t i s t a s de l a ; 
c o m p a ñ í a . 
B n l a m a t i n é e de k i o m i n g o s e p o n -
d r á e n e s c e n a l a o p e r e t a L a C a s t a 
S u s a n a . 
P A T E E T 
E n e l p r o g r a m a de e s t a n o c h e f igu-
r a n l a g r a c i o s a z a r z u e l a P e p i t a M o s -
q u i t a , de F e d e r i c o V i l l o c h , e n l a p r i -
m e r a p a r t e ; y e n l a s e g u n d a . L a a l e -
g r í a de l a v i d a . 
M A E T I 
R e a p a r e c e r á e s t a n o c h e e n e l c o l i -
seo de l a s c i e n p u e r t a s e l a p l a u d i d o 
c a n t a n t e J o s é O r ü z d e Z á r a t e . 
E l e l e g a n t e b a r í t o n o h a e l e g i d o p a -
r a s u p r e s e n t a c i ó n l a z a r z u e l a M a r i -
n a y e l t e r c e r a c t o de L a s G o l o n d r i -
n a s , de l m a l o g r a d o m a e s t r o U s a n d i -
z a g a . * * * 
C A M P O A M O K 
E n l^s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y m e d a ae p a s a r á l a 
i n t e r e s a n t e c i n t a de l a m u e r t e y de 
l o s f u n e r a l e s d e l c é l e b r e t o r e r o G a -
l l i t o , d o n d e s e v e u n a g r a n c o r r i d a de 
t o r o s , y l a j u r a de l a b a n d e r a p o r e l 
P r í n c i p e de A s t u r i a s . 
E n l o s t u r n o s r e s t a n t e s de l p r o g r a -
m a s e a n u n c i a n los d r a m a s E l c o r a -
raón de T e x a s y P o r f a l t a de m é r i t o s , 
l a s c o m e d i a s E l c a m p e ó n de l a d e -
r r o t a y E l c u m p l e a ñ o s de S i n e s i o y 
l a R e v i s t a u n i v e r s a l n ú m e r o 3 2 . 
• • • 
C O M E D I A 
E l B o t i c a r i o de N a v a l c a m e r o , e s -
t r e n o , o r i g i n a l de P i n a D o m í n g u e z , es 
l a o b r a q u e s e a n u n c i a p a r a e s t a n o -
c h e e n e l t e a t r o de l a C o m e d i a . 
A T I D E B O MI S A L U D , O í l . ^ s a s 
PILDORITA PRODIGIOSA! 
r^Ai advertíŝ  
S i I J d . s u f r e d e 
E S T R E Ñ I M I E N T O , 
c o m p r e l o s 
GRANOS COTIDIANOS d e l D r , G R E F F I E E , d e P a r í s . 
C a d a n o c h e t o m e u n o y s e p o n d r á g r u e s o y 
d i c h o s o / c o m o y o . 
E n s u c o m p o s i c i ó n n o h a y p r o d u c t o s q u í m i -
c o s d e n i n g - u n a c l a s e . N o p r o d u c e n i r r i t a c i ó n 
n i a c e d í a s ; s o n e x c e l e n t e s . 
E e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s ; 
THE DRUG & PAPER TRAD1NG Co. 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 4 0 . 
T e l é f o n o A - G 2 8 4 . H A B A N A » 
d e ! C á n c e r , L u p o s . H e r p e s * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y 
O L Í A S M. 1 2 A 4 Ü A B A S A , 4 9 ? esq. a T E J A D I l l O . C 
S ^ p e c s a l p a r a l o s p o b r e s ; « l e 3 ymefáí® a 
A L H A M B R A ¡ 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de A g u s t í n 
R o d r í g u e z . N 
T r e s t a n d a s , c o n u n s a í n e t e y n ú -
m e r o s de v a r i e d a d e s e n c a d a t a n d a . 
• • • 
F A U S T O 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y de l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s s e p r o y e c t a r á l a 
m a g n í f i c a c i n t a d e l P r i m e r C i r c u i t o 
N a c i o n a l de E x h i b í d o r e s , t i t u l a d a L a 
e t e r n a E v a , i n t e r p r e t a d a p o r u n e s c o -
g i d o g r u p o de e s t r e l l a s c i n e m a t o g r á -
f i c a s . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a , 
l a P a r a m o u n t - A r t c r a f t p r e s e n t a r á a l a 
s m p á t i c a a c t r i z V i v í a n M a r t i n e n l a 
c i n t a U n a a v e n t u r e r a i n o c e n t e . 
• • • 
R I A L T 0 
V i e r n e s de m o d a . 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s , de l a s 
c i n c o y c u a r t o , de l a s s i e t e y m e d i a 
y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s s e p a -
s a r á p o r p r i m e r a v e z e n C u b a l a i n -
t e r e s a n t e c i n t a e n c i n c o a c t o s t i t u l a d a 
L a c i u d a d de C a m a r a d a , p o r e l a c t o r 
T o m M o o r e . 
É n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
c u a t r o y d e l a s o c h e y m e d i a , l a pe -
l í c u l a L a t e n a z a h u m a n a , p o r e l n o -
t a b l e a c t o r M a r i o B o n a r d . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s e i s y m e d i a , c i n t a s c ó m i c a s . 
• * * 
VERDUJí 
C o n s u l a d o y A n i m a s . 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e e x h i b i r á n 
t r e s c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y es -
t r e n o d e l s e g u n d o e p i s o d i o de l a s e r i e 
E l c í r c u l o de s a n g r e , t i t u l a d o U n a 
m a n o d e s c o n o c i d a . 
E n t e r c e r a , e s t r e n o de L a s a v e n t u -
r a s de T o m M i x , t i t u l a d a s U n a e s t r e -
l l a i m p r o v i s a d a y. E l d o c t o r . 
E n l a c u a r t a , e l i n t e r e s a n t e d r a m a 
e n c i n c o a c t o s L a c a r n a d a de l d i a b l o , 
p o r R u t h R o l a n d . 
• ¥ * 
R O t A L 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e e x h i b i r á n 
t r e s c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e c u n d a ; c i n t a s c ó m i c a s y e s -
t r e n o d e l s e g u n d o e p i s o d i o de l a s e -
r i e E l c í r c u l o de s a n g r e , t i t u l a d ) U n a 
m a n o d e s c o n o c i d a , e n t r e s a c t o s 
E n t e r c e r a , e l d r a m a e n c i n c o a c t o s 
L a c a r n a d a d e l d i a b l o , p o r R u t h R o -
l a n d . 
E n l a c u a r t a , e l d r a m a t u c u a t r o 
a c t o s U n a e s t r e l l a i m p r o v s a d a y Hl 
d o c t o r , p o r T o m M i x . 
• • • 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y on l a pr». i t e r a t a n -
d a de l a f u n c i ó n noct x -ru i ^e p a s a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a y c u i r K , e l d r a m a en 
c i n c o a c t o s I n o c e n c i a y vic' .o, p o r J u -
n e C a p r i c e . 
Y e n t e r c e r a . F a m a y f o r t u n ; , on 
c i n c o a c t o s , p o r T o i r M i x . 
• • • 
F 0 R N O S 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y . d e i a s 
s i e t e , c i n t a s c ó m i c a s . \ 
• - ^ E n l a s t a n d a s d • l a s dos . de 
c u a t r o , d e l a s s e i s v do í n s n i i é v e 
e s p e j o r e v e l a d o r , p o r > m i e l o Xfcv; 
E n l a s t a n d a s de n-; t r o s , de 
c i n c o , de l a s o c h o y de l a s d i ez , L e n -
g u a s v i p e r i n a s , p o r Oolo. -es C a s i n ^ H . 
•* * • 
O L I M P I O 
E n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y c u a r t o 
se p r o y e c t a r á l a m a g n í f i c a c i n t a de 
l a L i b e r t y F i l m e n c i n c o a c t o s i n t e r -
p r e t a d a p o r l a g e n i a l a c t r i z J e w e l 
C a r m e n , aEI p o d e r d e l a m o r o E l a m o r 
de u n a h i j a . 
A l a s t r e s y a l a s o c h o m e n o s c u a r -
to, E l l o b o y s u c o m p a ñ e r o , p o r Ja 
g r a c i o s a a c t r i z L u i s a L o v e l y y e l e p i -
s o d i o n o v e n o de E l p e l i g r o o c u l t o . • • * 
M A X I M 
C o n t i n ú a t r i u n f a n d o e n M a x i m e l 
n o t a b l e q u i n t e t o G r a n d i o - A l a m e d a . 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e p r o y e c t a r á n 
c i n t a s c ó m i c o - b i o g r á f i c a s de E s p a ñ a , 
E n ftegunda. tos e p i s o d i o s q u i n t o y 
s e x t o de l a s e r i e C o d i c i a , de l a S t u d i o 
F i l m s de B a r c e l o n a . 
E n t e r c e r a , e l d r a m a e n s e i s a c t o s 
E l a m o r m a n d a , p o r E m m v L i n . • * * 
Í N Í r L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s s e e x h i b i r á l a p e -
l í c u l a L a r u e d a d i a b ó l i c a , p o r G l a d y s 
B r o c k w e l l . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e , E l t r a i -
d o r , p o r V i r g i n i a P e a r s o n . 
Y p a r a l a s t a n d a s de l a s t r e s y 
c u a r t o , de l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y 
Ins 
Vis 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C i A T I O N 
M....M. • 
Capital PAGADO $8.000.000.00 
Fondo de Reserva 4,000.000,00 
Activo en 3tde Di-
ciembre del919. 146.787.019.01 
Este Banco que es el más antiguo de Cuba, realiza toda dase de opera-
ciones bancarlas y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corriente"y de Ahorro, abonando por 
éstas un Interés fijo de 3 % anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre todas las plazas comerciaies 
del pafs y del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente ofra 
las de España, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA SUCURSALES y gran número de Agencias distribuidas 
en el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios barcarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e industriales. 
de l a s d i e z y c u a r t o , ' S i g u e y no te 
p a r e s , p o r G e o r g e W a l s h . 
W I L S O N * * ^ 
S e c c i o n e s de l a u n a y de l a s s e i s 
y t r e s c u a r t o s : P a q u i t a P i m i e n t a , p o r 
D o r o t h y G i s h . 
S e c c i o n e s de l a dos , de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e : L a h i j a d e l 
lobo , p o r L i l a L e e . 
S e c c i o n e s de l a s t r e s , d e l a s s i e t e 
y t r e s c u a r t o s y de l a s d i e z y c u a r t o : 
EJI b u q u e i n f i e r n o , p o r M a d e l a i n o 
T r a v e r s o , 
• • • 
N I Z A 
H o y s e p a s a r á n l a á c i n t a s B e n i t í n 
y E n e a s , C e l o s d e l G o r d í t o , P e o r q u e 
l a I n q u i s i c i ó n , C i r q u e r a a f i c i o n a d a , 
L o n d e q u e no es c o n d e y e l e p i s o d i o 
o c t a v é de E l p e l i g r o de u n s e c r e t o . 
B A S K E T - 6 A L L D 
Para esta noolie está anunciada ]a 
huiugqlraciím del Campeonato Interior de 
Básfcet Bal l do la Asociación de Depon-
dientes. 
So celebrarñn dos juegos en el "floor" 
de la floreciente asociación. 
Serán contendientes en ei primer match 
los "teams" Rojos y Azules. 
E n el segundo lucliarftn Negros y 
Verdes. 
, Los fanílticos del basket hall, que son 
numerosos, acudiríin esta noche a pre-
senciar estos juegos, que han de resul-
, seguramente, muy interesantes. 
AIZ 



























FA r a b o C h a r l e s , 
' Mnr en l a fu, *a® C a c o ^ 
e n c o n t r a . l o ahorcado G r ^ nteria fn¿ 
T a m b i é n ( <)nuuMea, f [ ' fr i<' B ] u ^ 
^ <ío M a r e o do aquella ,!, ^ la " 
:< ' , ; ; ; : : i : : : : : ; . ,^" ^ o i f ^ w l-ío N,Vil 
lie de e 'T 611 
ñ a s . l'rvamlose parto de fa ^ C a n ! 
sien,in V"'1 • ú , h > el p r ' * * misma, 
e s t e h e c h o . l l e ^ m t o . : 
S u s c r i b a n al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R í O D E 
L A M A R I N A 
H O M I C I D I O 
E l c a b o C a n d e l a , d e s d e C a c o c ú r a , 
i n f o r m a l a d e t e u i c i ó a úe B-m"11 
p o r h a b e r d a d o m u e r t e a J o s é R i t e r - ' 
s o n c o n d i s p a r o s de a r m a ue lü ••• , 
e n l a f i n c a G u a y a b o de a q u e l t é r ? , 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E 1. R I V E R O 
A B O G A D O S 
A guiar, 116. T e l é f o n o A-S280. 
Habana . 
C O L E G I O D E 
C G í i z a c i ó n oficial 
Ijondi 
Florín. rajo carga 
D r . M a i m s l G o n z á l e z A l v a r e z D r . A R M A N D O C R U C F T 
usía Dental v Oral S i n ^ - 1 
• Me l lar . PioVrea Alreollr141! ^ :<r>ov el gas. llora fija al ñnf. iA1163^ ? 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Testamentarlas v Divorcios. 
MANZANA DB dOMEZ, WZ-
Teléfono A-01.32. Apartado Bl. 
C 538? nd 30 jr. 
D r . J j ü L l O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
mero 112. bajos. Teléfono A-4265. 
29719 31 ag 
D r . M A N U E L H . D Ü A R T E 
Enfermedades de los niños. Aguila, \)8, 
Teléfono A-1715. Consultas: de 1 a 4. 
28310 :>7 a » 
Cirujano de la. Asociación de Depen-1 Cirus-i i»o ;ii in ~f<~'"' > 
dientes. Especialista en vías urinarias I del axilar. i rre  Álvp in Cr6ntr v 
y enfermedades venéreas. Consnltas: - A. 
Monte, 400. Eunes, Miércoles y Viernes. 
De 12 a Domicilio: Correa, 54. Telé- ! 29400 
fono 1-2513. 
31095 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D r . G O N Z A L O P E D R O S ! ) 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N - i 
Z A L E Z R E N A R D 
HABANA Y C A R D E N A S 
Hal>r)iia ; Abogados ; doctores Alfredo | 
González Benard y ,Tosí A González Kt-• 
chegoyen. Edificio Kuiz. O'Reilly y Ha- j 
baña. Cárdenas: «loctores Alfreda Gon-
zález Benard y Francisco J . Earr l ea Da- I 
borde, 27. 
C 3388 Jnfl s ab 
Dli-ector y Cirujano de la Casa de Sa^ 
lud "Ea Balear," Cirujano del Hospital 
Nümero Uno. Especialista en enfermeda-
des de rnujeres, partos y cirugía en ge. 
Cirujano del Hospital de Birergímelas y I ñeral. Consultas: de 2 :t 4. Gratis para 
del Hospital Número Uno' "Especialista los pobres. Empedrado. 50. Teléfdno 
en vías urinarias y enfermedades re-1A-2558. 
néreas. Clstoscopla, ca terismo &e lo8 
uréteres y esamen del rlñón por los K a - ! n . ^ . rir.í . m r k C 
yo» X. Inyoc-iones de Neosalvarsán. Con-, Dr, J0 G A K L i A R I O S 
sultas de 10 a 12 a. r». v de 3 a <f p m-. 
en la calle ce Cuba, número 6?. 
300C,"Í M ag 
Cirujano dentista. Ha traslaa^j ; 
mieilio de Amistad, 27 o ^<i?.,su «Ío-J 
ba273P8entre lMOnte 7 « d i z tll!o- 33 J 
20 „ , ; 
¡ (,'iriijano. y oculista. Cirugía de abdomen 
| Estómago. Hígado. Matriz. Ova 
i dice, etc., etc. Cirugía y tratamien 
; las enfermedades de los ojos. Rayos X 
i y alta frecuencia. Consultas ale 8 i 
Cirujano. De la Facultad de Co- ; ^ »• al: y de 3 a 5 p. m. Egido, 1, _pi- ¡ 
ibla én New York. Alumno de las s,0.r?j.' hay elevador. Teléfonos A-130o y i 
D r . I S I D O R O A G O S T I N I 
D r . J O S E D E j T y A R í Ñ T ^ 5 
Cirujano Dentista. Consultan rt! A « 
y de 2 a 5. E . s p e c i a L ' d a ^ V V 0 , a « 
rniento da las or..,jrn-lt;darJ(P5n(,if11 trata. 
cias (Piorrea alveoUr) pr lv i^ «>. J 
radiográílco y bacterioi/i-ipo t exainet ^ 
e abdo en. . Para cada cliente. Precio por i ? ^ pJ» * 
.ríos. Apén- n̂1- ^ ^ e m ^ de Italia. V a]to^S"Ílta; ^ 
ie to de U 11 y de 1 a i- Teléfono' k-ml ' <i8 1 2 
de New York. Medicina Ge- '¡l™1'- Umica de operaciones: San l-'r-An- i ^ „.kî Jm 
Enfermedades de los Niños. ! y Avenida de Acosta. Lawton. Vi- ¡ B̂BOB̂ mi Jlospitalet neral y I 
Consulado, SO. De 2 a 4. Teléfono F-5407 
y A-0068. 
C C710 16d-10 
O C U L I S T A S 
D r . IAGÍ 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tes-
tamentarías, exclusivamente. De 1) a. 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba, 
7. Teléfono A-2276. 
30035 «1 ag 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o J e ! B a n c o de C a n a d á . 
30067 31 ag 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra_venta de fincas rústicas, 
l íepresentaeiones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez 205. Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de C o r r a s 2426. Habana. 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L K a » 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Águiar. 71. 5o' piso. Teléfono 
A-2432. De 8 a 12 a. m- y de 2 a b p. m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. ACabl« 
y Telégrafo "Godeinte/' Teléfono A-2G56. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M I G U E L C . P A L M E R 
Ingeniero Civil. Estudios y construcción 
de ferrocarriles. Teléfono A-1005. Do-
mínguez, 15, Cerro. Habana, 
29081 1 • 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E ¡ p S ^ s t o 3 e S ^ f r ' Inye^cTones^me^ 
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.-. 
Médico del Centro Asturiano. Medicina ¡ cura radical y rápida. Da 1 a 4. Ho 
visito a domicilio. Monte, 155, esquina a 
Angeles. Sa dan toras e3*j<.<«i.ales. 
C 9676 in 28 d 
D r . P E D R O A . B O S C H 
general. Consultas diarias (2 a 4) 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroct 
nio. 2 Teléfono 1-1197. 
29576 31 ag 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
Catedrático titular por oposición de E n - ¡ 1J%ĝ f0a- Telérono -̂ .-648?, 1 
P E R I T O S A G R O N O M O S 
E R N E S T O F E R N A N D E Z A G U I R R E 
" P E R I T O AGRONOMO" 
Medidas de fincas. Presupuestos para 
plantación de arboledas. (Frutales y or-
namentales, platanales, etc.) Dirección 
postal: Reparto "Los Pinos." Habana, 
27265 
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé^ 
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te : Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Ení'ermedadea ñel Cora^O-a, 
Consultas: De 12 a 2. (?20). Prado, 20. 
C 6442 31d-lo. 
D r , J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Coa-
sulado, número 69. Teléfono' A-4514. 
D r . ~ A N T 0 N Í 0 r T v á 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecto exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, Z2, bajo». 
26257 »1 Jl 
_ D r . M A Ñ Ü E L D E L F Í N ~ 
Médico de niños. Consultas: de ü a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facuima ae la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de ceñoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m- y de 1 
a 3 p m- Zanja, 32 y medio. 
2985.3 81 ag 
~ D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos I I I , 209. 
31 se 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E i ^ 
O C U L I S T A ' : 
Jefe de la Clínica del doctor q . . ^ •••'¿m •' 
nández y oculista del *>ntTOatraBnFer 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105 680 3 C 11642 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 & 11 y a» 1 , , í 
do.g 105. entre Tenient^ *i¿ l \ ^ \ 
C 10786 Jn 28 ii í 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Bspeciallí ta en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad i 
Médica. Bx-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L * , 
Esperanza." Reins,, 127; de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Telefono A-4465. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Satud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Bnter-
g^dades de las sefiosas. Empedrado. 18. 
C 9277 ' SiVJ.9 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
d« 
Química Agrícola e Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
D r . S . P I C A Z A 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán- nara inyecciones. Da 
11 a 3 p. m- Teléfono A-5049. Prado, nú-
7n ero 33. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguei, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tira-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayes X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y 8« apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Anál is is de abonos completos, su ; 
San Lázaro, 2&4. Apartado 252f>. Teléf» ! 
no M-1558. 1 
A N A L I S I S D E O R I N A S | 
CompletOs, ?2 moneda oficial. Laborato < 
'lo Analítico del doctor Emiliano Del 
gado, Salud, 60," bajos.""Teléfono"A-3622 í Ba..15-
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C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I E O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título unlversltarl». > 
En el despacho, $1. A domlcíHo, prwl» • 
según distancias. Neptuno, fi. Teléfono * 
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| 70 año 
esclero 
Ü 19 f 
Timo 
jmos; ] 
io e s c 
era ] 
20 ag 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Cónsul- - , 
tas: d3 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis! Consultas de / y media a 8 y media y 1 
para los pobres, de 9 a 10 de la mafia- ae * y media a & 
na. diariamente. ' _ 
^902 31 31 | D r . R O S E L Í N 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S I ración rápida por sistema modernís imo. 
r, . . 1 TT • -J * -m • „ ¡Consultas: de 12 a 4 Pobres gratis. Ca-Profesor de la Universidad. Especial! ita i He de Jesús María, 91. Teléfono' A-1332. en Enfer^nedades Secretas y de la Piel. __! 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No hace! D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
visitas a domicilio, C 12060 90 d 30 d 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A Ñ E Z 
MEDICO ^CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. JSxalumno de los hos-
pitales de New Yort. Especialista en 
í ías urinarias. Exámenes eletoscoplo y 
cateterismo **reteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9543. Consultas: Virtudes, 
144,B: de 3 a 5. Teléfono M '2461. Mar 
tesT .Tuevea y Sábado. 
C Sw ln 6 e 
D r 7 m 7 L O P E ^ P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. Te-
léofno A-0226. 
27138 19 ag j 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S " " j 
Catedrático de Clínica Médica de la Uní-1 
versidad de la Habana. Medicina Inter-1 
na. Especialmente afecciones del cora- í 
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55 ' 
Teléfono A-9380. 
C 5650 31d 2 Jl 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado su domicKio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2071. Consultas todos los días 
hábileF de 2 a 4 p. m- Medicina interna 
especialmente del Corazón y de lea Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños 
29717 31 a » 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de ia 
piel, avariosis y venerefs del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario! i 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208 
29716 31' ag 
CONSULTORIO D E L DR. R E Y E S 
a cargo del 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 9 a. m., en Lam-
narilla, 74; y en Manrique, 132; de 1 
a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 ind 29 jn 
~ D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filad°ifia, New York 
y Mercedes. Especialista 1 enfermeda-
des secre+as. Exámenes uretroscópiecs y 
cistoscópicos. Examen del rlfión por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 55, bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 Sl-J-l 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado' a Virtudes, 143 v me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-y203. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
" " D t T a . R A M O S 1 Í A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas : de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 30d 3 f 
D r . F . K . B U S Q U E T 
Consultas y tratamieutos de Vías Uri-
narias y Elsctriclcicid Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 56-. de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuborculo'sis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfono 
1-3003 Consultas: San Nicolás, 27; do 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E E 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma, 
saje vibratorio, en O'Reilly. 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio', Jesús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Es» 2cialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para loa po-
bres: de 8 y media a 4. 
D r . N , G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómagt'. hígado, rlu<<n, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
del 914 para la sífi l is . De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
29578' 31 ag 
F . S U A R E Z 
Qulropedista del "Centro Asturiano. 0n- , 
duado en Illinois College, Chicago, lo»; . 
sultas y operaciones. Manzana G e y , J 
mez. Departamento 203. Piso lo. Vi » , 
a 11 y do 1 a 6. Teléfono A-e915. 
30034 81 M 
G I R O S D E L E T R A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. F N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
Hacen pagos por «1 cable y gi™n let^ > 
a corta y larga vista so,br.ea.? capt-
Londres. Paris y sobre toda*, la8 c%. 
jles y pueblos de España e I ? f sCô . J 








P l 6 
«a Man 
. «s; Re 
^ i a 8 & SeguroT c ^ - Y n c e n d í O Í 
yal." — 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 78 . 
a pagos por cable, S ^ n letra^ j carta y, l a ^ a vista y dan cartas^ ^ | 
^ É s t f ^ s ^ U n ^ l f alMéjsicyoueybI^ ;̂ 
depósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
D r . B . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista. De la Universidad de 
Columbia, Facultad Médica de Costa R i -
ca y Universidad de la Habana. Opera-
clones sin dolor. Tratamientos cientí-
ficos sin pérdida de tiempo para los 
clientes. De 8 a 8 todos los días. Do-
mingos : de 8 a 11. Monte, 40. 
28502 28 ag 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento oiicatlTo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hlpercorhidria, -jn-
terecolltis. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y dem^s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5, Escobar, 162, antigao, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
29718 31 a g 
d e l a I s l a 
j.as tenemos en n"|0^elantos jnô ' 
" ""7 G E I A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
O 8381 _ —• 
Í T G É U T S T C Ó W A S W ; 
Ir 9 0 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental 
altos del edificio de Frank Roblns. Da 
parlamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimiento8 en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
Bultas: de 1 y media a 4 y media. 
Agular 108. c ^ * " * f a c í i r t a n - , 
' Hacen pagos por el a cor ^ 
I tas de crédito y PnTf„n 'g por c»"18'bt« 
I lar-a vista. Hacen PJ1^3- ^ vista 
l a / letms a cor a y la(^dades í"? ' 
los todas las f-apitales J v̂ i&o*. »ej ^ 
)«- tantes de 1°^ „ ' " o b r e todos 10* 1̂1 
Kuropa, así « ' ^ " p ^ 0 cartas Ae J- er-
bios de España ^ ^ . ¿ e i f i a , ^^parf* 














S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
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DIARIO DE LA MARINA Agosto 20 de 19Z0 PAGINNA bIK 1E 
^ f o r m a c l ú n s o b r e n u e t í r a W e c r ó g M r t í » 
^r«T?\MIE>T0S DEL DIA 17 DE 
P^^AGOSTO de 1920 
^eves, üe Cuba de 22 años : 
10 tti Pilar- Cáncer del hígado; 
yinca j^1 Terre¿0 de Manuela Reyes 
SE S Hidalgo; de España ; de 53 
Ang Belascoaln 73; Cáncer de a 
«óoS' f v E 12 campo común m-^ganta. 
ñor caída; N E 12 campo común h i -
lera 8 fofá 10-
Pilar Ramos; de Cuba; de 46 anos; 
piornandina 2; CirrlisSs intestinal; j 
\ ''¿. 3 2 campo común hilera 8fosa 11. 
Manuel Valdés; de Cuba; de 38 
años ; Rastro 4; Cáncer del estómaero; 
X E * 3.2 campo común hilera 8 fo-
sa 12. ; , , 
, fnsa 9- , - i Alipio Rodríguez; de Cuba; de 31 
" ^ í l a F e r r e r ; de Cuba; de 39 anos;, ^ Cerro 536; Tufcerculosis. N E 
A ienez 5 T-; cáncer uterino; is ^ i 1.. (-.anipo común hilera 8 fos.a 13. 
,Bodr _ , ^ oomun hilera 7 fosa 10. ; 'Angel Alfaro de Cuba; de 50 años ; 
Armonía 1; Arterio esclerosis; N E 
12 camp.) común hilera 9 fosa 1. 
folicu!. Sánchez de Cuba; de 55 
años ; Juan Abren 11; Enteritis; N E 
12 campó común hilera 9 fosa 2. 
"Fermín Lombard, de España ; de 30 
años ; Hospital Calixto García; Trau-
matismo por aplastamiento; N E 12 
campo común hilera 9 fosa 3. 
Elpidio Dupuy; de New Orleans; 
Pcoito 7; traumatismo por aplasta-
miento- Ñ E 12 campo común hilera 
ÍThp'i campo común nuera s iosa_i. . 9 fosa 4. 
Tnsé Brotons; de Cuba; de 53 anos; Malvina Argüellos; de Cuba; de 30 
' nicipio 38; Cáncer del estómago; j años . sanatorio La Anita; Demencia; 
^"r! i o campó común hilera S fosa 2.1 ^ E 12 campo común hilera 9 fosa 5. 
NnséJGarcía; de Cuba; de 63 años ; Eduardo Pérez ; de Cuba; de 2 
anó 26; Arterio esclerosis; N E 'apos . Espada 45; Miocarditis; S E 4 
» riel común común hilera 8 fosa 3. '• ¿¡g segundo orden hilera 4 fosa 18. 
* Co un hilera 7 fosa 10. 
1 2 ^ p r Doy Pringuier; de Cuba;-de. 
- 1 . Reparto La Esperanza; T u - j 
21 ay°o5ÍSé N B 12 campo comun; hi- ) 
^ a r i s t ^ R o m e r o ; de Cuba; de 2C 
Ev 
años Cuba 5; Tuberculosis mpo con" 
Elizabeth Brordfird Wallace 
N E 12 
, 1 Va  mun hilera 7 fosa 12. 
del can'i , allace- de In . 
, t^rra- Cerro 472; Nefritis; N E 12 
gl campo común, hilera 7 fosa 13-
S C Ricardo Delgado; de Cuba; de 2G 
- = Aguiar 12; Tuberculosis; N r., 
V •8D0; ;1  u  hil r  8 f  1, 13del camy añ 
Lidia Pairo de Cuba; de 4 anos; 
Acierto B ; Eclampsia; S E 4 de se-
gundo orden; hilera 4 fosa 19 
Israel Garrido; de Cuba; de 4 me-
1 ses; Pernandina 2; Castro enteritis; 
ij-raí Viñas; de Cuba; do 15 anos; 
c/rafines 27; Tuberculosis; N E 12 
ímoo comun hilera 8 f - a 4. 
rristina Juncadella; • Cuba; da 
«A auos; Lawton 2; n.murragia ce-, . 
fcral- N E 12 campo comun; huera j s E 4 de segundo orden hilera 4 fo-
5 fosa'5 | sa 20. 
Rolando Bustamante; de Cuba; de , Caridad Balboa; de Cuba; de 10 
Revlllagigedo 79; Infección m0Ses; Armonía 3; Infección intesti-
nal; S B 4 de segundo orden hilera 
5 fosa 1. 
Jesús Estrada; de Cuba; de 18 me-
ses; Repa.rtjD J i íanelo; Bromquitis; 
S. B . 4 de segundo orden; hí-1 S B 4 de segundo orden hilera 4 fo-
]era 4 fosa 10. i sa 21. 
Roy Kibaru George Clark; de Ja-I Tranquilino Pérez ; de Cuba; de 80 
maica; de 14 meses; Jesús María 71; ! años ; Hospital Calixto García; Arte-
Infección intestinal; S E 4 de según-i rio esclerosis; S E 5 de campo co-
i meses, 
¡ntestinal; S E 4 campo comun hilera 
1 fosa 8. 
Qeorgina Blanco; de Cuba; de 11 
nieses^Agua Dulc  16; Castro coK
do orden hilera 4 fosa 11. 
Rosarlo 'Gambe de Cuba; de (10 
meses; Cádiz 63; Bronquitis; S E 4 
¿e segundo orden hilera 4 fosa 11-
Rosario Gambe de Cuba; de 10 me. 
ses; Cádiz 63; Bronquitis; S E 4 de 
sopuido orden hilera 4 fosa 12. 
Lina R. Oynllan de Cuba; de 10 
meses; Chacón 21; Enteritis; S E 4 
¿e segundo orden hilera 4 fosa 13. 
Ciria Otero; de Cuba; de 14 meses; 
Xadi/S 55; Gastro colitis; S E 4 de se-
gundo orden .lilera 4 fosa 14. 
I Félix Claro; de Cuba; de 8 meses; 
Gloria 76; Neumonía; S E 4 de segun-
do orden, hilera 4 fosa 15. 
' Francisco G. López; de Cuba; de 6 
'Beses; San Mariano 22; Infección in-
,1estinal; S E 4 de segundo orden hi-
;iera 4 fosa 16. 
I Elvira P. Tuero de Cuba de 13 me-
;ses; Barrio Azul; Atrejsia; S E 4 de 
segundo orden hilera 4 fosa 17. 
Esteban Pinto de Cuba; de 18 me.. 
.ses; Santa Rosa 11; Bronquitis; S E 
Jdel campo comun hilera 13 fosa 15 
primero. 
^ Un amarillo sin generales de China 
«¡orno de 25 años; Hospital Calixto 
tíGarcía; Uremia; S E 5 campo comun 
Siilera 19 fosa 1 segundo. 
tSeverína Díaz de Cuba; de 34 años; 
Eospital Mercedes; Disenteria; S B 
¡5 del campo comun, hilera 18- fo-
fa 15. 
E Victoria González de Cuba, de 29 
•fios, Figuras 45, Bronquitis; S E 
mun; hilera 19 fosa 3, 
Total ; 23. 
M a s Novedades en 
LA C I R U G I A DTCL GLOBO OCU-
L A R Y SU T E C N I C A , por el 
doctor Rodolfo Guiral y Viondi, 
Director y propietario ¿e la clí-
nica oftalmológrica '""I-iiiral" y 
Profesor 'ibro de oftaíniclogría» 
Edición ilustrada con 80 foto-
grabados tomados do. natural. 
1 tomo en rústica 
L L A R T E D E P R E S C R I B I R , por 
el Profesor Gilbert Volnmen 
I de la Biblioteca dr- Torapéuti-
ta de Gllber yt Carnot, 
1- tomo encuadernado en tela. . 
E L P R O B L E M A S O C I A L D E L A 
SIFILIS.—Estudio de divulca-
ción, por el doctor Juan H . Sto-
kes. Jefe de la sección de Der-
matología do la Clínica de Los 
Mayo, Rochester, Minnesota. 
Versión castellana. 
1 tomo, enonadernade 
L A D O C T R I N A F R A N C E S A D E 
L A G U E R R A . — E s t n líos acerca 
de la guerra, po" eí General 
Eoch y rtros. Versión caste-
llana. 
1 tomo en rúst ica SI.50 
MIS MALOS TIEMPOS.—Libros 
de memorias del preclaro escri-
tor cubano doctor R-iimundo Ca-
brera. 
E n esta ebra se estudian las 
causas que motiraron la revolu-
ción de Febrero de 19.7, así co-
mo las personas que en la. mis-
ma tomaron parte attira. 
Searunda edición aumentada con 
documentos que har:ta ahora no 
habían sido del dominio público. 
$3.00 
?.3.S0 
^ tcampo comun; hilera 18 ftisá 15 se-! aspectos" N A C I O N A L E S ! - C¿ 
gundo. 
I Ricardo Portocarrero; de Cuba; da 
ÍTO años; Puentes Grandes- Art ' j r io 
• ;; esclerosis; S E 5 campo comun; hile-
^ 19 fosa 2 primero. 
Timoteo Perdomo, de Cuba; de 89 
ios; Hospital Calixto García Arle-
lo esevuerosisé S E 5 campo comun 
Tllera 19 fosa 2 segundo, 
íAngela Ponce; de Cuba; de 16 
Pos; Hospital Calixto García; Tuber 
Wosis; S B 5 de campo comun; hile-
119 fosa 3 primero, 
ío ta l ; 28. 
tTElUUMIENTOS DEL DIA J8 DE 
AGOSTO DE 1920 
m cadáver embalsamado de Gas-
* Betancourt, procedente de los 
Jados Unidos; N O 14 Bóveda de 
Domingo Gómez; de Canarias: de 
l \ ^ o s ; Y número 209̂ . C4.ncer de la 
W 6 ' N 0 6 campo comun bóveda 
«Florencio Martínez 
Herminia artin de'Cuba; de SO 
S i s i o ^ ^ ^ f 1 ^ i r i t i s ; í S o d ^ 1 tomo, e n c u a d e ^ 
'^Martín comiin, terreno de Ama j E l ^ l i b r o de los ^plagios. 
^ a r a Blancoá de Cuba; de 6 me-
19¿am/68 1; Ga8tro enteritis; N O 
^Bipo comun; osario de Alejo Fe-
IsS^fo1 ^artíl leZ; de Cuba; de 50 
Imon vT61"0 89'" ^ fe rmedad del 
fosa g ^ 12 campo comun; hilera 
SanMaEHSCarÍZa: d6 Cuba: de 61 
" l { r . 46; Artei-io esclerosis; 
%7 ^ campo comun; hilera 8 fo-
^3oasI!d;ina Garrido; de Cuba- de 
^ i t o m ^ VIsta' Ma"anao; Ful -
fef,» . - " 12 campo comun • h i -
• Oon.n?62 de Cuba; de es! 







?8 íosa 8 
Gonaál 
campo comun hilera 8 fo 
González; de España-
^ Benéfica; Traumatismo 
Gonzále 
F O L L E T I N 
* H E L ZEVACO 
lección dy artículos destinados 
a inculcar en los "ubanos el 
amor a Cuba como 'Nnción libre 
y soberana, por Carlos de Ve-
lasco . 
1 tomo en rústica. 
P R O C E R E S CORANOS. — Estudios 
biojrrñficos do los hombres más 
notables de Cuba, por Néstor 
Carbonell, con el retrato de los 
mismos, ilshidos al renutado di-
bujante Valderrama. 
Conitene la btogtáffa de Mar-
tí, Maceo, Saco. Gonzalo de Que-
sada, Luz CabaUerc. Estrada 
Pal?na, Máximo Gómei, Agra-
monte, Ajrúero, Aguilera, Aran-
So y Partefio, Armenferos, lie-
tancourt. Castillo, rA^r.pfleg, p j . 
pruerodo, fiatoisv Iñiíruez, García 
y Gonzítle-í Coicuria. Gutiérrez, 
•Tosé María Ileredia, f.•••pez. Ler-
da, Masó, Moneada. Morales L e -
mus. Morales y 6onz-lk>z, Pintó, 
Serafín SAnche/í. Villaverde. 
1 tomo en rústica. . 
HIPSIP1LA.3. — Colección de las 
mejores y más raras poesías do 
Rubén Darío, coleccionadas por 
el doctor Ileglno E. Biitl, couio 
tributo do Cuba a Rui.ín Darío. 
1 hermoso tomo en i-ústica 
L E Y E N D A S ESPAis O L . \ S . — Obra 
escrita por ashington Irvinpr. 
Versión castellana de José F . 
encuadernado. 
5 P L A G K 
Las profanaciones literarias. Ro-
dríguez Marín, Cej5.-.i..r. Casa-
res, Vlllaespesn, Martínez Sie-
rra y otro ti, por Luis Astrana 
Marín. 
1 tomo en rúst ica. . . 
H I S T O R I A riNIVEHSAti De 'oÑC-
E N . L a I l is ioria más completa 
y -nejor documentada que se ha 
puolicado basta la facha v nue 
abarca des-de los tiennos pre-
históricos hasta la terminación 
de la gner.-a enropon (ie -190.;. 
versión española publ'cada ba-
jo la dirección de don Rafael 
Altamira. L a presento ediclísn 
de la Historia universa] de Onc-
ken se ptiWlca en tomos en -lo' 
perfeetnmente manuabios esme-
radamente impresos, prufüsamcn-
te ilustrados y encuadernados 
en tela con planchas. 
Acaba de ponerse a la verta 
el tomo 26 de esta interesante 
obra. 
Precio de cada tomo. 
Se admiten suscripciones * • * 
Libreria "CERVANT.OS de 





M U Y I M P O R T A N T E P A R A L O S 
N E S D E T E J I D O S 
Hace varios meses se puso un Anuncio en los perió-
dicos de esta Ciudad con el t í tulo "PROPIEDAD DCEJ LA 
MARCA TROPICAL" y se envió por correo circulares en 
las cuales se decía que única y exclusivamente "LA. SO-
CIEDAD" con domicilio en Obispo número 65 podía usar 
y anunciar el nombre "TROPICAL" por ser marca, re-
gistrada de su propiedad, según lo comprueba el certifi-
cado número 31,801 de 8 de Mayo de 1916, expedido por la 
Secre tar ía de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
No obstante dicha advertencia, algunos establecimien^ 
tos, que desde luego se supone ignoraban el expresado 
Aviso, han anunciado en sus vidrieras y por medio de pa-
pelitos o tarjetas los Trajes tela "TROPICAL" a precios 
irrisorios', porque no es la muselina lavable legítima, 
que se fabrica también exclusivamente para esta casa, la 
cual dura tres temporadas sin romperse y lavándose dos 
veces al mes, siempre que ejecuten dicho lavado, casas 
preparadas para llevarlo a cabo; de modo que tengan en 
cuenta todos los arriba mencionados que este es el último 
Aviso que se hace, y no extrañe a los infractores de mi 
derecho, que los persegui ré sin contemplación do ningún 
género y les exigiré la responsabilidad correspondiente. 
F o r S a n D i e g o d e 
i o s B a ñ o s 
C. 6910 8t-20. 
M A N S F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 4S7.—Vapor americano 
J . R . P A R R O T T , caplt.&n Pheltm, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L. J'.rannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 438.—Chalana americana 
número 1, procedente d'» Mobila, consig-
nado a Lykes Bros. 
E n lastre. 
MNIFIBSTC- 43!).—Chalana americana' 
número 2, procedente de Motila, consig- \ 
na.da a Lykes Bros. 
E n lastre. 
MNIF'IESTO -Goleta española ! 
ANTONIO M I E L A N , tapit&n Bosch. 
procedente <) j Lazarete y escala, consig- i 
rada a San trinaría y Co7npañía 
Orlen: 1 loro, 2,6íi) huacales cebollas. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-1 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE i 
L A MARINA 
—No se ofenda usted. Le ruego 
que no se ofenda ¿Se puede 
saber, siempre que no sea 
indiscreto, en cuanto vendf 
ese racimo de plá tanos? 
Sí, si señor, esos verdes 
de freír ¿A quince kilos 
cada plátano? Se entiende... 
perdone; poriue los frutos 
que se importan, aunque cuesten 
muy caros hay que pagarlos 
sin regatear. Si fuese 
esta Isla productora 
de plátanos, evidente 
que costaría el racimo 
los quince ki los ; quién piense 
otra cosa pensar ía 
una atrocidad. Si quiere 
boniato, malanga, ñame 
o patatas, como vienen 
de extrangls. . . eche usted mano 
a la bolsa. . . E l que apetece 
los bocados esquisitos 
no repara en precio. Ese 
es: el caso. Cuando h a b í a . . 
(lo diré sino se ofende) 
fruta en abundancia, entonces 
¿quien quedaba sin mameyes, 
aguacates, piñas, mangos 
y zapotes? Hoy se venden 
lo mismo flue los brillantes 
y esmeraldas ¿Que sucede? 
Pues nada, que la codicia, 
y la ambición quitó peces 
al mar y fruta a los árbole 
y carne blanda a las reses; 
porque el pescado no existe 
ni vivo ni muerto; verde 
o ya madura la fruta, 
a peso de oro se adquiere; 
y en cuanto a la carne ¿es carne 
o cemento armado? Puede 
quien coma pescado, fruta, I 
carne, al soltar lo riue tiene I 
en el fondo de la bolsa, 
mostrarse co r t é s . Parece 
que aun pagando como un tonto 
cuanto se le pida, debe i 
dar las gracias más cumplidas 
al vendedor sino quiere 
que otro día le reciba 
con un revólver . Los muelles 
no pueden ya con los sacos 1 
de ar roz . . . y como no pueden...-; 
está a dieziocho centavos 
la l ibra ¿no ve, no entiende, 
que el mundo poquito a poco 
se va volviendo de ustedes? 
Bueno, vendedor, le digo 
todas estas peQueñeces 
por desahogar sin tantico, 
sin mala intención ¿ent iende\ 
Mire usted, el otro día, 
he visto al pasar por este 
departamento una tonga 
de bacalao. Un vejete. 
de mal aspecto cuidaba 
la mercancía . Acerqueme, 
y al notar un olorcillo 
sospechoso, un olor fuerte 
a . . . bueno.. . y le dije al hombre 
con finura: ¡Que mal huele! 
¡Nunca tal hubiera dicho! i 
De una manera insolente 
miróme de arriba abajo, 
contestando: So pelele, 
¿A qué quiera osté que agola 
¿A pumada? 
Cortesmente 
descubrime más que aprisa 
por si acaso, y repliquele; 
—Perdóneme, amigo mío, 1 
tiene usted razón; parece 
que huele mal y da gusto 
acercar la nariz; déme 
una l ibra 
De manera 
señor vendedor, que en est& 
picaro mundo, es preciso.. . 
reventarse... y revolverse. 1 
C. 
El ilustre senador por la Habana: 
doctor Antonio González Pérez ha j 
presntado a la Alta Cámara la si- i 
guíente proposición de ley: 
CONSIRANDO: Que el pueblo del 
Sn Diego de los Baños, cabecera de | 
término municipal en otro tiempo, ' 
anexado hoy, como barrio, al Ayun-; 
tamiento de Consolación del Sur, se i 
encuentra en el más deplorable es-1 
tado de abandono, sin calles, sin ser-
vicio de Sanidad e higiene, sin alum-! 
brado, sin agua para el consumo, pues ¡ 
sólo cuenta con pozos de agua grue-1 
sa y poco potable, y sin un peque-
ño parque siquiera, no obstante po-
seer un riquísimo manatlal de aguas 
sulfurosas termales, a donde acuden 
durante todo el año milares de per-
sonas; 
CONSIDERANDO: Que ese estado 
de abandono perjudica grandemente 
los intereses públicos y privados y 
el buen nombre de la Administración, 
y deb remediarse votando el Congre-
so los créditos necesarios para las 
obras más indispensables, 
En tal v i r tud, el senador que sus-
cribe, propone: 
Artículo lo . Se acuerda la cons-
trucción de un acueducto en el pue- \ 
blo de San Diego de los Baños, ca- j 
paz, cuando menos, para las necesi- : 
dades de una población diez veces; 
mayor que la que hoy tiene, el a l . 
cantarillado correspondiente y un par 
que público. i 
Atrículo 2o. Se concede un crédi-
to de cien mi l pesos para la ejecu-
c ión de esas obras en la forma si-
guiente: 
Ochenta mi l pesos para el acueduc-
to y el alcantarillado; 
Y veinte mi l para el parque y el 
arreglo de las calles. 
No podrá empleares en estudio y 
personal más del tres por ciento del 
referido crédito. 
La mencionada cantidad de cien 
m i l pesos se tomará de los fondos 
del Tesoro no afectos expresamente 
a otros servicios. 
Artículo 3o. Esta ley empezará a 
regir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
1 R A N D A Y 
COMPAÑÍA 
EMPOBT ADORES JOTEROS 
Prendas en oro 18 K. y 14 K. 
Hebillas "Select", en plata y oro. 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantasía, esmaltes diversos. 
Carteras piel "Foca". 
Plumas fuentes Víctor en oro y 
enchapes. 
Joyas, brillantes en general. 
Muralla, 61. Teléfono A-5689. 
C 6606 llt ,-6. 
D e c i r l e a u n c l i e n t e : 
" n o t e n g o S Y R G O S O L , 
o m a n d a r e a 
a J J r o g u e r í a ' V e s c a s i : 
ridículo, p o r q u e e l S y r g o s o l , 
t a n s o l i c i t a d o h o y c o m o 
l a v a s e l i n a , n o d e b e f a l t a r 
e n n i n g u n a f a r m a c i a b i e n 
ANUNCIO DE VA OIA ^ 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
Capital 
Reserta y utilidades no rcpantldas. 
..: . . . . — $ 5.000.000.00 
. . ; 10.447.220.18 
Activo . . _ 238.809.410.20 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MU1VDO 
El Departamento de ahorros abona el 3 por 100 de in terés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A C U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier d i -
ferencia ocurrida en el pago. 







de España ; de ! Í ^ L ^ p a ^ d T (nh. V i " i S n o A - t e J 
inri. l l - t . 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A 
i tercont ínenta l Telephooe 8 Teleyr; 
u s s o S y s t e 
Esta Empresa no ha permanecido inactiva a pesar de los inconvenien-
tes que existían para la adquisición de ciertos materiales. 
En la actualidad está terminando la instalación del Laboratorio de la 
Habana y seguidamente se procederá a la construcción de la Estación ter-
minal para el amarre del extremo del cable que comunicará a la Isla de 
Cuba con los Estados Unidos. ! 
Sus Acciones exper imentarán próximamente otra nueva alza, con es-
te motivo. 
Hoy, que aún se venden a quince pesos cada una, deben aprovechar 
la oportunidad para adquirir mayor número de ellas, antes que alcancen 
más valor. 
A g e n t e G e n e r a ! p a r a l a í s l s d e C u b a s 
P . P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a ü e ( f e z , D e p a r t a m e o t o s 3 0 7 a l 3 1 L á p a r t a i o 1707c H a b a n a . 
1S5 SUCURSALES EN CUBA 
SUCURSAL EN BARCELONA (ESPAÑA) 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y clan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus mérito?, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igua!. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
S A N P E D R O N Ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 S y 7 2 9 9 
1 TORRE DE NESLE 
^8SICN C A S T E L L A N A DK 
^ ALVAREZ D U M O N T 
T«nta — 
j 5 & - 0nibres «ue envainasen las 
"•vJ4 verdad J11^^ nos aproxima 
ítny a abr t l qUe 61 cá lcu lo ' . . 
tro. »>-o—. Tened paciencia, 
^ o ^ V ^ ^ s e una ven-
.va ^3o„Burldán_> daos pri-\ » Mue ya eJ'','^'" ''1Qa —• uilUH 
a ^isran , muy tarde, 
r í a aWrta ^ ^ t e , una voz tré-
-BnM^ntana • esperanza prit.', 
s-x», ,rií!n' 
k ' * / ^ . 7 ^ 8 1 — PriW el lefe 
• K L f ^ a s ! S u n d í n : ;Sus: ;Sus: 
intana ai I"s S'^rdias saltaron 
31 natío, débilmente ilu-
salp ^ r P ^ J t 1 ^ antorclias que desde la 
AMrH^Ttal,-an su Toiizo resplandor. 
• + nZO U?„fi:rit0 desgarrador. 
dáíT temas. Mírtlla!—gritfi Buri-
. .n í i '^ í1"61 in?tílnte se vió acorralado 
Rnv^o a PaLed' en tanto Que Guillermo 
m f 7 ^V^et Handryot, aullando, 
dL ^e,]cl0',,blasfemancl0- cerraban, ca-
• tJ ll6 61108 contra dos soldados. 
inundan no tenía armas' 
Itapulamente enrol lóse la capa al bra-
zo izquierdo y trató de parar las esto-
pé if-f ' i V1?10' ^ con la mano de-
re.na intentaba CQĝ r una de las espa-
de's^pecho3- Centenear a dos Pulsadas 
sart'o:!llíndete~~SrÍt<5 el Jefe—o te en-
pnTTJ^68' Mirtila!—murmuró Buridñn, 
em lando a la ventana un postrer be-
E l jefe se tiró a fondo. 
E l hombre que acababa de arroiarsp 
sobre Buridán rodaba por el suelo anAi 
zando terribles imprecaciones y' Bu-
rldftn. con una espada en la mano 
rría hacia la casa, lanzando ^ ü f érlto 
üe delirante a legr ía! . « u t o 
.iJ,Lv}' Uz(?na clel Jefe'no le había heri-do! Kn el momento en que Iba tí tra vésar el pecho del joven, había s do 
acabkba\lcai>J^rlsSbr,e0,¿lUn bUlt0 ^ 
Aquel bulto era Lancelot" Biaorne m,« 
saltando desdo lo alto de la taSia «« 
habla dejado caer con todo «u p ? o' so I 
hre los hombros de aquel hombre y ha 
Ma rodado con él por el suelo J ha" i 
dose rápidamente y e n t r e n i', ' I 
pada a Buridán . ;Ya o« .m» „ 
salierais ain armae: 08 dlJe ^ no 
Al mismo tiempo hundió su daga en 
los hombros del jefe, que esta vez se 
desplomó pará no levantarse más , y 
corrió a abrir la puerta del patio a Fe -
lipe y a Gualter. 
Los guardias que quedaban con vida 
huyeron por aquella puerta, aullando: 
— ;A1 asesino! ¡Muero. —Poeorro . 
Lo que, por lo ileniAs, sólo huIMer:1. 
servido p a n poner en inga a â v.mdu 
ciue por casualidad núblese pasado por 
aquel pp.raje. 
Guillermo y Handryot no tenían un 
arañazo. Bnr'dán tenia '.'oe rasguños en 
Jas pianos. 
Pocos minutos despircs Mirtlla estaba 
en los brazos d« Buridfn. 
Concedieron a los amantes diez minu-
tos para las naturales cL'usloncs y des-
puós (riialter d'Auln;!y f•vdenó: 
—¡En marcha! Ahora so trata de es-
capar de entro las riña, de la diablesa 
i¡o la Torre de Nesle, yn que nc hemos 
f ^terminado n los inquili ioí' de la To-
i re de los Diablos. 
Partieron: Gualter delante, espads en 
mano; Bigorne a retaguardia, con la da-
ga desnuda. 
E l grueso Oe la fuerza, compuesto por 
? elipe. Guillermo y Rl'iucl, ro0eabí> a 
buridán, en cuyo brazo so apoyaba Mlr-
tila. 
L a cuadrilla, así dlp:>'jesta, presenta-
ba un aspecto imponei.ic. que hubiese 
intimidado -i la ronda o inspirado una 
.'saludable prudencia a las parLidas do 
ladrones quo hubieran intentado atacar-
la. 
(Tuanda pagaban bajo el arco de San 
•luán, Buridán -rió una ospocio de nom-
bro inmóvil junto al pi'.ar de la izquier-
aa. Pero supuso tjue Berta algún ladrón. 
> i no pensó más en elb». Llegaron sin 
"ingun tropiezo a la o»vHe Froidmantel. 
»••' «r?1 camino, Mirtihi, Henos los ojos 
* lagrimas tuvo tiempo de dec'r a 
Buridán que tenía que anunciarlo una 
í-ran desgracia... 
X le contó que su padre, maese Clau-
dio '[.íescot, no quería oir hablar de Bu 
i i d á n . . . 
A l .¡oven no le causó gran impresión la 
luoticia; 0.1 f.e encargaría oe destruir la^ 
prevenciones del digno comerciante. 
Pero para Mirtila, la negativa do su 
padre, aquel odio extiafio que había mos-
trado profese-r a Buridír., era vna des-
gracia más .Trando que la mismn acusa-
ción de hecHcería. 
Sin embargo, Buridán consiguió con-
solarla en parte, diciérdole, con mucha 
lazún, que después de t'>do era más fá-
cil obtener gracia de un padre que de! 
magistrado ncargado de instruir el pro-
ceso por maleficio. 
— E n cuanto n^aese Loscot sepa que 
he salvado :i su hija—añadió para sí el 
:oven,—muy duro ha de tener el corazón 
sí me niega la recompensa c)ne le pida. 
Este pensamiento con^t i t i ía casi lo 
eme 'amaríamos un "chantise" (1) pero 
para alc^nziir la felicidad, todos los me-cIíoh pareciánlo buenos a Buridán. 
En el vetusto palacio d'Aulnay cele-
bróse consejo de guerra 
Mirtila co.itó detalladamente su pri-
sión y cómo había sido oncerradn en un 
calabozo del Temple; luego habló de la 
visita que le habla hoclic una dama muy 
hermoso y rruy compasiva, y, por •.ilti-
mo, refirió que desprnc-í de aquella vlsi-
m la habían trasladado, a media noche. 
;>. aquella case cuya situación iornoraba 
Allí había Vxvido bajo la vigilancia do 
una mujer, fainque la fuera era imposi-
ble, a causa de los soldados quo monta-
ban la guardia en el piso bajo. 
Parecióles evidente a todos que la vi-
(1) Esta palabra no tUme equivalente 
en nuestro 'dioma. Por otra parte, os 
tan conocida, que juzga'nos innecesario 
explicar su dignificado 
sitante de la Torre del Temple no era 
otra que la reina. También con-.ideraron 
no menos cierto -jue la prisión de Mirti-
la se había llevado a cabo por instiga-
ción de Margarita; luego había debido 
arrepentirse, y para toner a. la joven 
I al alcance de- su mano la había hecho 
trasladar a ;a Torre do los Diablos. 
Pero, ?. quó podía motivar el inexpli-
cable odio do Margarita hocia aquella 
nina? 
Allí empezaba el mistorio. 
Sólo Bnridim podía aproximarse a la 
verdad dic iéndose: 
—Si es cierto qu'j la reina reparó en 
mí h.ace tien.po, coi:io ir. s ha asegurado, 
babrá hecho que me sigan y se habrá 
enterado de mis visitas al Huerto do las 
llosas. De ahí su afán de* perder a la 
pobre Mirtil.;, inocente xríct>ma expiato-
ria, la acusación dd sriailegio, la pri-
sión y todo lo demás. 
Entonces se- planteó el problema más 
grave. 
Era necesario encontrar un asilo se-
guro para Mirtila. 
L a joven ignoraba rcimplctamente en 
dónde vivía Claudio Les-^ot, su padre; en 
cuanto a la ^obre Girionne. había desapa-
iccldo; tal rtz estuviese presa como decía 
Mirtila, o q'i.'zás hubiera sucumbic'.o, vícti-
ma de su abnegación (el lector sabe a 
qué atenerse con respecto a esta abne-
gación.) 
E r a imposible que la joven permane-
ciese en el pnlaejo d'Aulnay. 
Guillermo Borrasca, que era casado, 
hubiese ofreodo de buena gana su casa: 
pero le había tocado en suerte una mu 
jer celosa y ya vieja, por la, cual se de-
."aba. vapulear. 
E n cuanto a Rlquet llnndryot. no te-
nía domicilio fijo y además hacía vida 
de soltero. 
Sin embargo, era necesario haUar un 
refugio antes de que fuese el día, y los 
miembros da aquel consejo de sruerra se 
niraban unoy a otros con desaliento. 
Buridán pensaba en confiar a Mirtila 
a madame Clopinol, su patrona, cuando 
Laneelct Bigorne asomó ia cabeza por la 
ruerta entreabierta. 
—Ya he encontrado un asilo para esa 
nina—dijo. 
— Kntra—gritó alegremente Buridán— 
y explícanos tu proyecto. 
— i Y antes vacía el vaso de requisita 
cerveza! -añadió Gualter. 
Lancelot L igóme , luego que bebió y 
se limpió los labios con si dorso fie la 
mano, habló as í : 
—Caando yo era un malandrín que vi-
vía a costa col enemigo, es decir, a cos-
ta de los pacíficos voc'non, una noche, 
o, mejor dicho, una madrugada, rondaba 
yo ,en compañía de dos amigos, por la 
plaza de Grcve, cuando vimos venir un 
farol que avanzaba oailoteando. E l fa-
rol pendía de la mano de una mujer 
que escoltaba a su marido. Nos con-
sultamos con la mirada. Yo re.cé una 
corta oración a Snn Bernabé, para darle 
praclas por la fortuna que me enviaba. 
Según costirnlrre prometí la mitad del 
botín a las í.ninias del nurgatorio, por-
que soy un buen eristia:io, a Dios gra-
cias, y jamás he tratado a un cristiano 
como a un jedío. y bueno es quo sepáis, 
señores, que si me he quedado sieinpr» 
con todo el botín que rre ha correspon-
ilido cuando he desvalijado a un ju-
dío, h a . . . 
— ¡Bebe ! —interrumpió Gualter —¡bebe 
o pereces! 
— ¡Qué buen procurador hubieras he-cho ! 
— ¡Abrevia querido Lancelot! 
— ¡Abrevio! - p r o s i g u i ó Bigorne.—Suc. 
no: después de cons-.iltitrnos cor. la mj-
rada. mis dos compañeros se arrojan 
sobr.i el hombre, y yo iré dirllo en lí-
nea recta a la mujer. L a mujer se des-
maya. E l hombre cae de rodillas L e 
retristran, y no le encuentran nada en-
cima Mis .-ompañeros, furiosos, quie-
ren llevarse a la mujer en rehenes E l 
pobre hombre se echa a llorar. L a mu-
jer vuelve en aquel moi.iento ele su des-
mayo, y empieza a lanzar írritos pene-
trantes. Tanto que, corr.o tengo el co-
lazón sensible, lo cual -mc ha perju.Uca-
do mucho teda mi vida, grito .-• mis ca-
maradas que dejen en paz a la pobr» 
mujer Ellos me insultan. Yo les acó' 
nieto, les habo huir, tranquilizo lo me-
jor que puedo a la mujer y al marido 
y les acompaño hasta la puerta ê e V'ert" 
para protegerles contra cualquier mal 
encuentro. 
—Bigorne-dijo Gualter,—ores un buen '.'ombre. 
— ¡Eso es lo que m» ha Impedido hacer 
fortuna, señor! Al llegar a ia puerta de 
Fert, la mujer me besa én la mo lilla de-
recha, lloranlo a lágrima viva v dicien-
do que yo era el salvador cî  su henra 
lo cua Ino era verdad, pirque puedo'ju-
raros que no pensábamos atentar a su 
honra: pero, en fin, se le había metido 
esto en la c'heza; entretanto, el mari-
do, llorando también como un chiquillo, 
me besó en la mejilla izquierda, asegu-
rándome que le oabís salvado la vida-
en suma al recibir aquellos dos besos 
me quedé asorado. confuso, me enterne-
cí, y empecé a llorar también a todo 
trapo. 
Oyóse una oar-.-ajada que despertó los 
••formidos ecos del ruinoso palacio. Fe 
Upe d'Aulnav fui el único ei'ue permane-
ció pensativt). 
Su pensar.lento estaha mnv lejos.. . 
Bigorne se llevó la maoo al corazón, 
se e"hó otro trfgo. y c ntinuó: 
— Cuando hubl nos l'orado suCicien+e-
mente. cuando nos hubimos dado una ra-
zonable tando de abrazo?, el hombre me 
eliio: '-^o me l'íirao Martín, v ésta es 
mi imi.i^r., que se 'lama Mirtina Sov 
el jardinero de la anadia d*» San Geor-
mán de los I rados, y mi mujer. j\lartJn£U 
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